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dades como son dolor de muela,DIALOGO - ENTRE LA
TEMPLANZA Y EL
ALCOHOL
"Y al dar gracias por todos estos
beneficios, pidamos al Todopode-
roso, con la mayor humildad, que
nos permita siempre tenerlo como
guía; que siempre seamos constan-
tes y persigamos el bien; que núes
tros actos sean guiados y fortale-
cidos por su gracia; y que a su de
í i
estuvo fundada en los principios
de los intereses propios, nacionales
En una crisis mundial como la
presente y bajo las condiciones eis-tent-
no deberían ser concebi-
das y formuladas sobre el más
amplio campo, nuevas medidas
económicas relacionadas con la
fianza y el comercio internaciona-
les, que resultarían en beneficio
mutuo formando otro lazo más de
amistad entre los pueblos?
"Si yo puedo hacer algo por la
unión del Oriente y el Occidente
en la gran obra de cooperación
habré cumplido con uno de nues-
tros hás altos propósitos. Consi-
deramos que esto constituye una
de las cuestiones de vital importan--
cia en los momentos que corren."
Don Manuel Várela, comisiona-
do de condado por el tercer distri-
to, estuvo en Taos esta semana
con negocios de atender a la junta
del cuerpo de comisionados.
El JAPON COOPERA
; CON SUS ALIADOS
EN EL CONFLICTO
El barón Magata, presidente
de la misión nipona de fi-
nanzas, dijo en un ban-
quete, que su patria to-
mará la parte que le
toca en la guerra.
Prensa Asociada.
St. Louis., Mo., Nov. 8. En una
comida ofrecida a la misión japone-
sa por el Club Comercial de St
Louis, el barón Magata, presiden-
te de la misión especial financiera,
dijo: "Los recursos del Japón se
hallan mermados a consecuencia
de la guerra y. nececitan ser au-
mentados y capacitar a la nación
para tomar plena participación en
la lucha.
Los deseos del Japón no son
solamente tomar la parte que le
corresponde en la guerra, sino
prestar la mayor ayuda posible a
sus aliados, quienes han visto
disminuir a gran prisa sus aprovi-
sionamientos. Sus recursos tam-
bién son limitados y se encuentran
ahora en la necesidad de hacer
frente a la demanda de los materi-
ales."
"En tiempos anteriores, la po-
lítica financiera de las naciones
En El Cual Ambos Per-
sonajes' Expresan Su
Opinion Sobre El
Asunto Que Mas Les
Interesa
Templanza. Las Fuerzas del
Bien han triunfado en esta contes-
ta, y las del mal han quedado con-
fundidas para no volver a levan-
tar cabeza durante varias genera
ciones venideras. La Paz, la . Mo-
ralidad y la Decencia han sido vin-
dicadas y reinarán supremas y
absolutas dentro de los confines
del Estado de Nuevo México. No
más tabernas; no más venta y cir
culación de licores inebriantes ha
dicho el pueblo con una mayoría
de 20,000 votos.
Alcohol. Tienes razón de caca
rear tan alto, pues has ganado la
elección con mucha mayoría. Yo
no me quejo de mi suerte ni deses
pero del porvenir, pues estoy se
guro de encontrar buena acogida
en donde quiera que vaya. El
mundo es grande y no está circuns
crito por las ruines preocupado
nes de sus sectarios. Sábete que
PROCLAMA DEL
PRESIDENTE
En Medio tie los dolores ype-
-'
ligros, en que se ve expuesto
el mundo entero, en medio de
la gran goerra que lo conmue-
ve se darán gracias a Dios
por el Exito de los Empresas
Washington, Nov. 7. Hoy en la
noche expidió el presidente Wilson
su proclama de Día de Gracias pa-
ra el presente año, haciendo un
llamamiento a la nación para que,
aun en medio de las penas y peli-
gros a que se ve expuesto el mun-
do, con la gran guerra que le con-
mueve, se den gracias a. Dios por
sus bendiciones que son más gran-
des que la tranquilidad de espíritu
y el éxito en las empresas.
La siguiente es la proclama, que
fija el jueves 29 de Noviembre co-
mo Día de Gracias:
'Día de Gracias, 1917.
Por el presidente de los Esta-
dos Unidos de América
, PROCLAMA.
"Por mucho tiempo ha sido una
costumbre piadosa de nuestro pue-
blo tributar gracias en el Otoño al
Dios Todopoderoso por la muchas
bendiciones y mercedes que ha de-
rramado sobre la nación. Esacos-
tumbre la podemos ahora observar
en Noviembre aun en medio de la
tragedia que conmueve a la tierra,
causada por la guerra y el desas-
tre; aun en medio de nuestras pe-
nas y peligros, por que, ai1 n a tra-
vés de las tinieblas que nos envcl
ven podemos vislumbrar las bendi-
ciones que Dios ha derramado so-
bre nosotros y que son superiores
a una pura tranquilidad de espíritu
y a la prosperidad en nuestras em-
presas.
"Se nos ha presentado la opor-
tunidad de servir a la humanidad,
Una señora se siente enferma y
llama inmediatamente al médico
Le ha entrado á Ud. de pronto
la fiebre? Le pregunta el faculta-
tivo. -
Sí señor.
Y ha sentido Ud escalofríos?
También.
Le han castañeteado a iTdJ
los dientes?
No, señor; los había dejado en
la mesa de noche!
TÉ GUADALUPAIJO PURGANTE
UN PORGANTE INOCENTE Y SUAVE.
dolor de cabeza, y enfermedades
reumáticos y de los nervios. Pue
des dar alivio y aun Curar cuando
eres usado con moderación. Pero
no es posible la moderación en un
licor que tiene en su esencia y en
su espíritu encerrada el alma d
un demonio. En casos semejan-
tes te conviertes en el espíritu del
mal que trastorna el juicio y ofus-
ca el entendimiento de los hom-
bres e impulsa a los mayores crí-
menes y desaciertos. No puedes
refrenar ni dominar el apetito que
dispiertas el cual es insaciable y
no tiene límites. Así es que es
preciso encadenarte con las dobles
cadenas de la ley sy de la autori-
dad para que no extiendas dema-
siado tu vuelo.
A. No niego que el exceso en
la bebida o en cualquier otra cosa
puedy traer daños lamentables.
Estose demuestra no solamente
en mi sino también en tus devotos
los prohibicionistas que pretenden
aherrojar a todos los hombres y
dar la ley al género humano. Pe-
ro te diré que tales excesos dima-
nan de las imperfecciones que ge-
neralmente afectan a la humani-
dad, Conozco mis debilidades y
no trato de ocultarlas bajo la capa
de lahipocresia. No me opongo a
a una sujeción y regulación razo-
nable pero si al destierro, el cual
como te be dicho, no se podrá nun-
ca llevar a efecto porque soy un
articulo necesario e indispensable
y siempre.tendré un nicho y. lu-
gar prefer'thte en los laboratorios
y en las boticas donde me vende-
rán a peso de oro - para salud y
consuelo de todos. Y si aqui en
Nuevo México me privan de la li-
bertad que he disfrutado en otros
países me recibirá! con brazos
abiertos.
T. Tanta parola y vanagloria
no puede ocultar ni obscurerer el
hecho esencial de la cuestión, el
cual es que el alcohol ha sido y es
un detrimento para las localidades
donde está en uso general en cual-
quier forma que sea, y que la so-
ciedad y la comunidad tienen ple-
no derecho a protejerse contra los
abusos a que ha dado márgen el
uso del alcohol. Naturalmente
esas medidas de rigor no te agra-
dan a ti ni a tus aficionados, pero
son muy propias y eficaces para
asegurar el mayor bien para el
mayor número. Así es que lo más
conveniente para ti es que te con-
formes con tu suerte y dejes al sis-
tema de prohibición reparar los
daños que tu has causado. Si el
experimento no resultare bien en-
tonces podrás volver a ocupar tu
trono para deleite de los aficiona-
dos y provecho de los traficantes
que han estado acostumbrados a
ganar mucho dinero contigo y tu
cortejo de bebidas inebriantes. '
El Agente Agrícolo del condado
Sr Quintero ha recibido del Depar-
tamento de agricultura de Estado
una orden solicitando de este con-
dado cabalos en buen estado que
puedan servir para la artillería y
caballería de los Estados Unidos.
Dichos, caballos deben estar sin de
fecto alguno y en buena condición
para los fines indicados y se com
prarán a buen precio.
Los que tengan caballada?, pue-
den dirigirse a dicho señor, dando,
por supuesto, una descripión, nú-
mero de caballos disponibles para
vender y valor de los mismos.
Diríjanse al Sr. F. E. Quintero,
Agente Agrícolo, Taos New Mexi-
co.
FOLEY KIDNEY PIUS
H RHEUMATISM KIDNEYS tun BLAQPEA
bido tiempo conceda a todas las
naciones de la tierra la libertad,
las garantías, la paz y que se im-
parta la justica en lo común.
"Por lo tanto, Yo, Woodrow
Wilson, presidente de los Estados
Unidos de América designo por
medio de la presente, el jueves ve-
intinueve de Noviembre como dia
de Oración y Gracas y hago un
llamamiento al pueblo americano
para que en ese día suspenda sus
labores y se dedique, cada uno en
su hogar, a dar gracias a Dios, el
gran Hacedor del Universo.
"En testimonio de lo cual firmo
la presente y ordeno que se ponga
en ella elello de-lo-s Estados Uni-
dos.
"Dada en el Distrito de Colum-
bia a los siete días del mes de No-
viembre en el Año de Nuestro Se
ñor mil novecientos diecisiete y
ciento cuarenta y siete de la In-
dependencia de los Estados Unidos,
"WOODROW WILSON.
"Por el Presidente.
.
'
"ROBERT LANSING,
"Secretario de Estado."
Ya Disminuye El
Empuje Alemán
Los observadores de las ope-
raciones que continúan
desarrollando las tropas
austrogermanas, dicen
que está disminuyendo
ei ímpetu alemán.
Cuartel general italiano, Nov.
12. Los observsdores de los pues-
tos avanzados tendidos a los largo
del frente han dado aviso de que
el avance austríaco no continúa
con el ímpetu de días pasados y
aparentemente disminye conforme
se retira de su base de operac5
Los coñones más grandes que
estado usando hasta ahora so:
tipo de los nuestros de cinco p
das.
Hasta ahora no les ha sido
ble traer ninguno de sus caí
de grueso calibre, sin duda alj
debido a las condiciones en
quedaron los puentes y los c
nos al ser destruidos por los italia-
nos.
La lucha toma mayores propor-
ciones en la región que abarca del
Trentino al Oriente hasta el Taglia-ment- o
y de allí al Sur hasta llegar
al mar, pero el fuego solamente lo
sostienen los destacamentos mien-
tras los núcleos principales de am-
bas partes toman posiciones.
Con la fuerte lluvia que ha
comenzado a caer de nuevo, el río
Livenza y otras corrientes que na
cen en las montañas se rebasarán
y harán más difícil el paso de la
artillería.
Don Jesus M. Várela, de Pina,
y su hermano Don Juan B. Chali-f-u,
de Garcia, Colo,, estuvieron en
la plaza con negocios el sábado.
El Sr. Várela vino también con el
proposito de traer la caja de bo'e--
tos de Pina y con el negocio de
arreglar sus tasaciones y también
estuvo en nuestro despacho para
hacernos un abono a la suscrición
de La Revista y para comprar al-
gunos blancos para la oficina dé
Juez de Paz, siendo el juez de
Pina.
Nuestra
donde una puerta se cierra qui-
nientas se abren, y no es un pe-
queño rincón o agujero quien go-
bierna a los demás.
T. Me alegro de que se sea
tu" parecer y de que estés dispues-
to a marcharte de aquí en busca
' úe localidades más propicias y de
playas mas bonancibles. Nosotros,
por nuestra parte, no te echare-
mos menos sino que estaremos
listos a darte cordial despedida
cuando se llegue el tiempo de tu
peregrinación á países más hospi-
talarios. Yo no te tengo rencor
sino solamente repruebo el mal
que has hecho a la humanidad con
las bebidas deletéreas de que eres
fuente y origen. Espero que tam-lie- n
habrá para ti enmienda y re-
formación y que tus cualidades
innatas se emplearán solamente en
cosas que traigan provecho.
A. t No te muestres tan ansiosa
en despedirme, amiga Templanza,
pues la verdad del caso es que yo
no me iré de Nuevo México en
manera alguna, pues le considero
como tierra privilegiada y me ha
ntrado el antojo de quedarme
aquí a despecho de la Templanza
y de cuantos templarios y prohibi-
cionistas puedan salirme al paso.
Consiento en que se vayan o se es-
condan los productos de mi virtud
y eficacia, más yo no
.
me moveré
:de aquí sino que permaneceré y
. tendré . alojamiento en todas las
poblaciones, ciudades y a'deas de
Nuevo México, y en ellas seré tra-trata- do
con miramiento y cortesía
y considerado como un bienhechor
de la humanidad.
T. Según pintas las cosas, ami-
go Alcohol, cualquiera que no --te
conozca que no acabas de sufrir la
tremenda paliza que has recibido
a manos de los votantes en la elec-
ción del dia 6 de Noviembre, pero
bien se echa de ver que todavia
están frescas las heridas y confu-
siones que recibiste en tan memo-
rable ocasión, y tu mismo das a
conocer la humillación ardor que
cientes al realizar la mala opinion
que de tí se tiene. Yo no niego
las virtudes y cualidades tjue
posees para curar ciertas enferme
r
como se nos presento para ser úti
les a nosotros mismos en aquel
gran día de la Declaración de Inde
pendencia, lo cual ahora hemos
hecho levantándonos en armas con
tra la tiranía que amaga esclavizar
y envilecer a la humanidad, y
a otros pueblos libres
con el ñn de conquistar para todos
los pueblos del mundo lo que en
aquellas época demandamos y ob-
tuvimos para nosotros. En este
día de la revelación de nuestros
deberes, no solamente para defen
der nuestro derechos como nación,
sino también para defender los
derechos de los hombres amantes
de la libertad de todo el mundo,
nuestro sentir ha sido unánime pa-
ra adoptar una resolution y llevar-
la a la práctica bajo el espíritu de
la unión. Todos hemos pensado
de igual manera y perseguimos el
mismo fin. Una nueva fuerza de
ideas comunes y cooperación uná-
nime nos ha sido revelada. Sobre
todo debemos dar gracias a Dios
porque en tales circunstancias y
en medio de la mayor prosperidad
que . haya alcanzado un pueblo,
tengamos, si observamos una econ-nom- ía
justa y razonable, todo lo
nece&mo, no solamente para cu-
brir lás necesidades de bs que se
han asociado con nosotros, sino
también las nuestras propias. Una
nueva luz se derrama sobre noso-
tros. Los grandes deberes del día
despiertan en nosotros un nuevo y
mas grande espíritu nacional. Ja-
más volveremos a estar divididos
ni nos volveremos a ocupar de
averiguar dé qué materia estamos
formados.
Marca de fabrica registrada en la oficina de patentes de loe E. U. el dia í de
Feb. de 1905.
EL GRAN PURGANTE MEXICANO!! ALIVIO Á LOS AFLUIDOS!!
Después de muchos años da experimentos con objeto de
encontrar un Purgante que fuese inofensivo y que tanto nifios
como ancianos 6 personas delicadas de salud lo pudiesen tomar,
Uegamos a obtener un
te' puramente vegetal
.
el que ha sido usado con éxito sorprendente, en la curación de
Enfermedades, del Estomago, Intestinos 7 Billones, como
Constipación, Extreñlmiento,
Dispepsia, Jaquecas,
Biliosidad, Hígado Entorpecido,
Falta de digestión, Hemorroides
y Enfermedades de los Ríñones.
Esta preparación es conocida con el nombre de
TE 6UADALUPAN0
por que esta compuesto de yerbas, flores, cortezas, semillas,
hojas y flores que vegetan en los alderredores del Tepeyac, don-
de se apareció la Virgen de Guadalupe.
VALE 25 CENTAVOS ORO EL PAQUETE.
GARANTIZAMOS SU PUREZA.
MANUFACTURADO POR
GUADALUPANA MEDICINE CO.,
' St Louis, Mo., E. TJ. de A.
Anteriormente en San Antonio, Texas. F. A. CHAPA, Fundador.
La nevlat De Tr
$100. de Recompensa,! 100.
LosJlectoreB de este periódico"
al saber que hay a lo me
RESTAURACION CORRUPCIONISTÁ
La sociedad corrupcionista que lleva el nombre dé
Tammany Hall ha obtenido una gran victoria en la
reciente elección de Noviembre y ha vuelto a reco-
brar el poder que había perdido por algunos años.
Esta sociedad ha existido cerca de un siglo y es dwmm conejo
nos ana enfermedad mala que la ciencia
medica puede curar en todos sus puntos,
y esa'; es catarro. El catarro siendo
grandemente influenciado por condicio-
nes constitucionales requiere tratamien-
to constitucional. La Cura de Hall pa-
ra atorro se toma interna y actúa por
la sangre en las vases mucosas del "sis-
tema destruyendo asi la raíz de la en-
fermedad, dando fuerza al paciente
cuerpo y el alma de la democracia de la ciudad de
Nueva York. Su advenimiento al poder es prueba de
que la deshonestidad y la corrupción política van esPARA EL ALIVIO DE
aumento en la gran metrópoli, y que la profesiones de
pureza y perfección, que avanza el partido democráti-
co son vanas y engañosas.
arreglando su constitución y asistiendo
a la naturaleza a hacer su trabaja
Los propietarios tienen' Unta fe en los
poderes curativos de la Cura de Hall
para catarro que ellos ofrecen $100 por
cualquier caso que falte en curar. Man-
de por la lista de testimonios
Piquetes de Mosquito ú otros Insectos,
Irritación del Cutís,
Granos, --
Tifla,
Empeines,
Gusanillos de la Piel,
Picazón ó Sarna,
Sarpullido,
Quemadura del Sol,
Eczema,
Picarán Aguda del Cutis,
Nal de los Pies,
jfr j jj,
MONARQUIAS PREDATORIAS
Cuando la Prusia fué engrandecida por el Rey FeDiríjanse a F. J. Cheney & Co.. Toledo, Ohio Se vende en todas las .bo-
ticas a 75c advt.
Píes que Sudan,
Y para todas las enfermedades semejantes del Cutís,
USE
derico Segundo mediante la usurpación arbitraria de
la provincia de Silesia, que esa pertenencia de Austria,
ensanchó y formalizó la institución de monarquía pre-
datoria que habían establecido sus antepasados. Des-
de entonces la Prusia se ha engrandecido con los des
pojos de sus vecinos y no titubea en abusar de su fuer
za cuando es necesario.
t sj
CANDIDATURA ÁBESTAD A
La candidatura presidencial del Mayor Mitchell
de Nueva York, ha muerto ántes de nacer a causa de
la derrota que sufrió ese individuo cuando en la recien
ta o1o-sMAr- i fit A AarfriA nio 1 CA AAA ....4.A J n
ría dadas a un señor Hylan, que tal vez se convierta en
buena madera presidencial para el partido democrático.
EL LKKTO DE ACEITE VOLCANICO DEL DR. J. H. MALEAN
MILES DE PERSONAS QUIENES HAN USADO ESTE LINIMENTO PUEOEN TESTIFICAR CON RESPECTO
Á SUS CURAS TAN ADMIRABLES.
PBOCUEE UNA BOTELLA DZ 25c Y CONVENZASE.
LO QUE HA HECHO PARA OTROS HARÁ PARA ÜD.
PORQUE NO LO PROCURA, NUNCA SE ARREPENTIRA.
ES EL REMEDIO PROPIO DE LA NATURALEZA.
) Viene de la profundidad de la tierra, se ha estado usando constantemente y
ha soportado la prueba del tiempo por mas de setenta años, y ahora se esta vendien-
do mas que nunca por motivo del poder que tiene de aliviar el dolor.
Es sanativo, calíate y refrescante en su acción y no quemará ni ampollará
el cutís mas delicado.
Las direcciones completas para usarse acompañan cada botella, estas están en
Español, Ingles, Alemán, Bohemio, Noruego-Dané- s, Sueco, Francés y Polaco.
' SOLAMENTE ESTA PUESTO EN BOTELLAS DE 25c, 60c Y $1.00 ORO.
SE VENDE POR TODOS LOS COMERCIANTES EN MEDICINAS.
--ÚNICAMENTE PREPARADO POR-
TEOS DR. J. H. McLEAN MEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., E. V. A.
No debe asombrarse este resultado, pues la ciudad de
Nueva York siempre está segura por ese partido con
mayorías de más de 100,000. ...... r
Advertencia Importante
Muy atentamente suplicamos a
todos los suscrítores de LA RE-
VISTA DE TAOS que nos adeu-
dan suscripción retrazada, que
tengan la bondad de arreglar la
misma cuanto antes, pués hay mu-
chas razones para hacer esta sú-
plica.
(1) Que necesitamos el dinero.
(2) Que hay que pagar más sa-
lario a los empleados de imprenta.
(3) Que el papel y demás mate-
riales necesarios para la publica-
ción de un periódico han subido
e d precio, al punto que casi se ha-
ce imposible comprar papel y de-
más materiales. Y tras de cuer-
nos palos, el Congrsso acaba de
decretar un proyecto para rentas
de guerra que aumenta la tarifa
de transmisión por los correos de
materia de segunda clase, afec-
tando a los periódicos directamen-
te.
(4) Está prohibida por decreto
federal la circulación que no sea
pagada, excepción de canjes de la
prensa y anunciadores, y nos será
ya imposible seguir remitiendo LA
REVISTA a personas qué no pa-
gan con puntualidad, porque co-
rreríamos el peligro de que el Go-
bierno nos suspendiera la publica-
ción de nuestro semanario.
Así, pues, mucho agradecere-
mos a aquellos suscriptores que
nos adeudan por suscrición retra-
sada, nos remitan prontamente el
saldo de su suscrición, por lo cual
les anticipamos las gracias.
Los suscritores morosos del va-
lle, pueden hacerlo de una vez aún
que sea pagando lo que nos adeu
Í í j $
EL ABANDONO DE RUSIA
El significado de la separación de Rusia de las na
ciones de la Entente es que los ejércitos alemanes que
en el oriente están haciendo frente a los rusos irán a
reunirse con los del occidente para hacer la guerra a
las fuerzas anglo.francesas y hará más dura y reñida la
pelea.
Mándenos su nombro y dirección para remitirle una copia gratis de nuestro librito en Español
en el que describimos las enfermedades comunes que so han curado con éxito usando este mara-
villoso Linimento de Aceite Volcánico desde que se descubrió por el Dr. J. H. McLean y que él ha
usado con admirables resultados por muohoa años en su practica, en miles de sus pacientes.
if if if
LOS PRIMEROS 500,000 V
No nos metemos en los planes del gobierno ni te-
nemos ningún conocimiento de ellos, pero tenemos
derecho a hacer suposiciones sobre acontecimientos
que pueden suceder en el inmediato porvenir. Asi e&
que creemos que los primeros quinientos mil conscrip-
tos que se han estado organizando desde algunas se-
manas pasadas, van a resultaf el día menos pensado en
en el otro lado, del mar para ser incorporados en bre
dan con lena, o productos de sus
cosec!;,. tf.
LA Fi TARDARA
Los revolucionarios que se han apoderado del go
ALARGANDOSE EL PLAZO
En lugar de acertarse parece que se va alargándo
el plazo en que terminará el gran conflicto europeo,
pues cada día surgen nuevas complicaciones qup ha-
cen inevitable la prolongación deN la guerra y el pros
pe cto de que un lado u otro adquiera ventaja suf icien
te para imponer la paz. No hay probabilidad de que
en tres o cuatro años se harten las naciones de pelear.
ve tiempo con los ejércitos que están peleando en la
frontera de Francia y Bélgica.
(f JÉ
SUCEDE LO INESPERADO
Quien podía haber creído que la patria de George
Washington y de Abraham Lincoln se vería de repen-
te envuelta en la gran conflagración europea, y que se
bierno de Rusta anuncian su propósito de hacer las pa-
ces por su propia cuenta y repudiar sus tratados con
las naciones aliadas. Esto es más fácil decirlo que ha
cerlo. porque los alemanes con su voracidad acostum
brada tratan de desmembrar el territorio ruso. Más
esto no será obstáculo para que la rutina matrera de
los diplomatas rusos se lleve adelante.
CUANDO TE DfeN LA VAQUILLA
Se reporta que los amigos del Presidente Wood- -
row Wilson afirman positivamente que ese magistrado
aceptará un tercer término presidencial si su partido
se lo ofrece y el pueblo lo sanciona. Como en tiempo
de guerra todo es posible no desechamos tal supusi-ció- n
y el Presidente siguiendo la rutina de todos los
políticos de carne y hueso, admitirá el empleo dicien-
do para su coleto: "Cuando te den la vaquilla acude
con la soguilla." jt jj jfi Jfr
VOY A AVISAR A MI TTA
Después del vapuleo que recibió Italia a manos de
los alemanes y austríacos no le quedó más remedio
que pedir auxilio a Francia e Inglaterra, estas acuden
venie obligada a despachar millón ss de soldados para
contener el empuje de las hordas alemanas? Nadie.
Pero esto es precisamente lo que ha sucedido y va a
suceder dentro de breve tiempo.
LA-POLITIC-
A NO ENTRA EN ESO
En medidas que son para el bien común de la na-
ción no entra la política por la sencilla razón de que
los partidos se abstienen de sostener proposiciones
que pudieran resultar en perjuicio de los intereses ge-
nerales del país. Esto manifiesta un destello de pa
triotismo que merece alabanza, porque indica que no
solo el egoísmo y los intereses partidaristas entran en
el juego $
CASOCURIOSO
Es curioso que el más grande guerrero , que ha
existido en los tiempos modernos, y el único que so-
brepujó las hazañas de Alejandro Magno y Julio César,
sea de origen italiano. Este fué Napoleón Bonaparte
que falleció en la Isla de Santa Elena 1821. Esta ob-
servación nos ocurre por el hecho de que ahora más
que nunca necesitan los italianos un Napoleón.
ffi jj ty
QUE IMPORTA EL COSTO?
Nuestro pueblo es conocido por la calma, y ecua-
nimidad con que soporta los infortunios del prójimo
3 las suyas propias. Asi es que es natural suponer que
prontamente a dar favor a su compañera. Es posible
qúe de esta manera se remedien los daños y se resta
blezca hasta cierto punto el prestigio militar italiano.
NO DE NOMBRE SINO DE HECHO
La predición de algunos pesimistas al efe to que
los acontecimientos actuales indican la posibilidad de
que un gobierno monárquico sea establecido en los
Estados Unidos están muy errados en sus cálculos,
pues, claro está que para nada se necesita de la
fórmula monárquica con los poderes que en la actúa
tidad tiene el gobierno. : ;
LOS TIEMPOS DE MORDECAI
Después de tantas persecuciones y matanzas de
hebreos cuales se vieron en Rusia hace pocos años,
ahora resulta que el nuevo gobierno se compone casi
exclusivamente de hebreos, cosa qúe indica un gran
cambio en el sentimiento popular que anuncia la lle-
gada de un nuevo Mórdecai.
i i if if
INDULGENCIA PARA TODOS
El gran Estado de Ohio que cuenta más de un mi-hó- n
de votantes ha rechazado la doctrina prohibicio-
nista y queda tan mojado como estaba antes de sentir
sintonías de resequedad. Con este resultado todos de--I
cmos de quedar . conformes, pues cada ciudadano
tiene derecho de opinar como quiera en la cuestión de
r j licores o en cualquira otra.
Nosotros creemos que asi sucederá porque los france
ses e ingleses son terribles adversarios.
NO HAY SEGURIDAD
La renovada actividad que en México está mos
trando el General Pancho Villa, da a enténder que los
manejos de la diplomacia se están empleando con al
gun fruto en aquel país. Mediante el uso liberal del
en el caso de la guerra europea le cueste cien mil o
doscientos mil hombres, se consolará fácilmente de
tal pérdida pprque su número máximo no tendrá rebaJr
ja perceptible. De muy diferente pensar serán las fa-
milias que tengan que lamentar la pérdida de alguno
de los suyos.
dinero y con un militar popular y experimentado co
mo Villa, se pueden utilizar los elementos dispersos
que ha dejado en su huella la guerra civil. De ahí vie-
ne la posibilidad de que Alemania intento algo en Mé-
xico, y de que no hay seguridad de que renuncie a su
plan original.
I XZcTtata De T
12. Agricultores expertos en el
Bureau de Agricultura de la Na
LA PROHIBICION
No hay duda que la prohibición cuando realmente
se observa, hace bien en muchas localidades, pero no
.raede haber mucha confianza de que como medida ge
Para Vender Barato ,
Tenemos todavía para vender
barato unapequeña cantidad de
efectos que podría comprar algún
comerciante al menudeo. Hay
quemadores de lámparas No. 2 de
los mejores, sombreros, navajas,
portamonedaá etc. todo lo cual se
venderá a cualquier precie y, al
primero que venga.
.
Hay también
una vidriera grande y algo de ' fe-
rretería. Vengan en la oficina de
LA REVISTA DE TAOS.
LA ESCUELA FORMAL HIS-
PANOAMERICANA
El Rito, Ne Méx.
ANUNCIO DEL CURSO DE 1917.18.
Este Curso Empezará el Martas 4 Septiembre 1917.
Una Facultad de Profesores Graduados
de instituciones de primera clase.
Esta escuela ofrece mejores condiciones para jórcees Hispano-Americano- s.
Corsos normal, preparatorio y de los grados quinto al octavo.
Para más informes diríjanse al Presidente.
ROSCOE R. HILL, - - - El Rito, NM.
neral sea permanentemente. La naturaleza humana es
siempre la misma y no hay leyes que puedan atajar ni
poner dique a las inclinaciones naturales del hombre.
La obediencia forzosa no puede alcanzar por mucho
tiempo a un número considerable de personas que es-
tán resueltas a desobedecer. Pero de todos modos
puede refrenar el hábito por bebidas fuertes e inclinar
a muchos a la obstención. .Asi es que bien podemos
gritar! Viva la prohibición!
4e 'S? '? -
NO HAY OUIEN LO ENTIENDA
No hay quien pueda entender en que va a parar
esto de la guerra universal, pues es posible que antes
concluya entrarán a figurar en ella Chinos, japone-
ses, brasileños, cubanos, y pasa Vd. de contar. Amé-
rica, Asia, Africa y Europa estarán bien representadas.
S
INTOLERANCIA DE CULTO
Nuevo México entrá en el número de los Estados
que han prohibido absolutamente el culto de dios Ba-c- o,
y que persiguen prosecutar a todos los que se at-
revan practicarlo. Pero una cosa es prohibir y otra
obedecer, por lo cual creemos que habrá muchos már
ción o de cualquier estado.
13. Ayudante o gerente aso
ciado en una empresa industrial.
14. Ayudante o gerente aso
ciado en una empresa agrícola.
CUARTA CLASE.
1. Hombres casados con espo
sa, con niños o sin ellos, (viudos
con hijos), que dependan del las
necesarias.
CLASE QUINTA.
1. Empleados de la nación tra
bajo diario de ellos para su manu
tención y que carezcan de otros
medios para vivir.
2 Marinos en servicio de co
merciantes o ciudadanos en los Es-
tados Unido. 1
3. Jefes de empresas industria-
les necesarias.
4. Jefes de empresas agrícolas
o de los estados
1. Ministros regulares u orde-
nados debidamente.
3. Estudiantes de religión,
4. Personas en el servicio mi-
litar o naval
5. Extranjeros.
6. Extranjeros enemigos.
7. Personas moralmente inca-
pacitadas.
8. Personas incapacitadas físi-
ca, mental y permanentemente.
9. Pilotos con licencia.
Cuántos desafíos ha tenido
useed?
Cuatro, Cuatro hombres muer-
tos!
Y á los cuatro dejo tendidos
.'Quia! Han ido muriendo de
enfermedad.
Ducargat
URINARIAS
caimanea
24 HORAS
CcU CpsuU
Dcv.clooaW (MIO'
Cuidad con tas
I falificionrs
ca locks I drasucrdi
"$2,000.00"
El Sr. Luther Guthrie, de
Beaufort, N. C, gastó mucho
en módico para curar á u
espoaa de na constante dolor
de cabeza. Su carta dice:
"Una botella de Cardui le hito
á lni esposa más bien que cual-
quiera otra medicina de la que
tomó en estos últimos diez afioa.
Sufrió diei año y yo había
gastado $300.00 en ccentu de
tires que secrestarán a sufrir con constancia por la
causa del licor y se mantendrán firmes en su devoción
a Baco, del mismo modo que lo han hecho los devotos
de Virgan. lista es una especie ae tolerancia reugiu-s- a
que unos aprueban y otros desaprueban.
í? $ p
TODOS PAGAMOS
En esto de imponer contribución para los gastos de la guerra, el
gobierno no hace distinciones y trata a todos con perfecta, igualdad
haciendo pagar a pobres y ricos lo que justamente les corresponde.
Esto es algún consuelo para los que pagan, pues pueden decir que han
ayudado lo posible a su patria sin opresión ni exacción de ninguna es-
pecie. Una cargajque alcanza a todos parece más lijera cuando no
hay preferencias.
.. f
carne.de liebre.
t no tnrrn han sirio la carneTde liebre del EmDerador Guillermom
en esto de traerlos combatiendo por todas partes con el fin de excusar Las Mujeres Pálidas toman Fosfatos para que se
les Hagan los Cachetes Rojos y Hermosa Forma.
Los Hombres Necesitan Fosfatos para Hacer
sus Cuerpos Fuertes Saludables y Vigorosos.
Los Atleticos Acrecentan su Fuerza, Energía y Duración 200 por ciento o
mas con simplemente Tomando un Tratamiento de unas
Cuantas Semanas de Argo-Fosfat- o.
la pérdida de soldados alemanes donde no es indispensable que expon-
gan sus vidas. En la capacidad de suplentes han servido de mucho y
se han mostrado muy eficientes. Guillermo les da la preferencia co-
mo su carne de liebre.
& 5?
CONFIADO EN SU PROPIA FUERZA.
El Presidente Carranza no se
ante las correrías del General Villa, ni por las operaciones de Felix
Diaz y Emiliano Zapata. Sabe que está firmemente sentado en la silla
presidencial, que tiene el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo me-
xicano y que la paz es cosa hecha en toda la república.
CURA CIERTA CONTRA CRUP.
Sra Rose Middleton de Greenville, Ills,
ha tenido experiencia en el tratamiento
do esta eufeuiedud. Ella dice Cuando
mis niños eran pequeños mi hijo tenia
crup amenudo El Remedio da Chamber-
lain para la Tos siempre quebraba estos
ataques Inmediatamente y yo nun 'a estu-b- e
bin el en la casa. Yo lo lie turnado para
tose- - y resfríos con bueni9 resultas. ''De
venta por Rio (Jrande Drug Cu- -
DE VENTA
Una máquina Underwood casi
uueva y del último modelo, se
vende muy barata. '
Un sistema completo de alum-
brado el que se halla colocado en
el garage de Davis Auto Co., que
costó $300.00 se vende por solo
$40.00. Una vidriera en forma de
armario para tener ropa hecha de
Venta, también se vende casi re-
galada Barato, a plazos o al con-
tado.
Diríjanse a José Montaner, Taos
N.M. it
PARA UN ESTOMAGO DEBIL
Como regla general todo lo que usted
tiene que hacer es adoptar una dieta
que convenga con su edad o ocupación
y guardar su intestinos regulares Cuan-
do usted sienta que ha lomado demasia- -
I do alimento y esté constipado, tome una
de las Tableas de Cnamuerlain. lie
venta por Rio Graude Drug Co. advt.
nerviosos, irritables, despondentes, me-
lancólicos, el seso se cansa y la memo-
ria falta. Por lo tanto si usted desea
preservar su vigor y vitalidad juvenil
hasta una edad madura, debe suplir la
deficiencia de Fosfatos que faltan en su
alimento, usando Argo-Fosfat- la for-
ma de Fosfato que se asimila mas fácil-
mente.
AVISO: Argo-Fosfat- o el cual es re-
comendado y prescripto por doctores en
todos casos de enemica, no es un secre-
to o medicina de patente, pero es una
que; se vende y se recomienda por boti-
carios conocidos en todas partes, y los
doctores diariamente la prescriben los
constituyentes que esta contiene. Sien-
do enteramente diferente a muchos otros
Fosfatos, es fácilmente asimilada y se
hallara efectiva en el tratamiento de
indigestion y males de estomago, como
también para personas gastadas y con-
diciones nerviosas. Los hacedores de
Argo-Fosfat- garantizan a cualquier
institución de candad la suma de $200.-0- 0
si ellos no pueden tratar a cualquier
hombre o mujer abajo de 65 años que le
falten Fosfatos, y acrecentar su fuerza
y duración de 1U0 a 300 por ciento o mas
en un mes, si están libres de males or-
gánicos. Es dispensado por todos los
boticarios confiables.
Si su boticario no le puede suplir, man-
de $1.00 a Argo Laboratories, 10 For-
syth St., Atlanta, Ga., y ellos le man-
daran un tratamiento de dos semanas a
vuelta de correo.
Montgomery, Ala.
Cocotone Co.Queridos señores: He hallado que
el Blanqueador del cutis es la mejor
preparación que yo ne usaao para
limpiar mi cutis, y desearía que me
mandaran dos cajas de una vez.(Firmada) Sra. G. P. Johnson.
No Acepten Substitutos, Imitaciones
Corten Este.
The Cocotono Co.,
Atlanta. Ga.
Yo nunca he usado Blanqueador
del Cutis Cocotone, pero si me man-
dan una caja de 25c. gratis, tendré
gusto de probarle. Incluso seis es-
tampas de dos centavos para cubrir
el costo de posta je, empaque, etc.
Nombre
Dirección
Se Necesiton Agentes.
CARLOS CARDONETTi
HERRERO EXPERTO,
,..Mf'll,w,.n..M.MU,.l,t,.,.'."..
Su herrería contiguo al
Establo de Pedro R. Tru
lio Frente la Iglesia
Deseo anunciar al público que
en mi herrería se hace toda clase
de trabajo de compostura de ca-
rros, buggies, maquinas de todas
clases, armas de fuego, lámparas
etc. Se calzan caballos y todo
trabajo que se nos confie sera
garantizado.
PRECIOS MUY RAZONABLES
Tráigame su trabajo y lo
Carlos Cardonettl, Taos h. m.
b3
EL ESTOMAGO DE UN HOMBRE
ANCIANO
Según noa hacemos viejos menos acti-
vos, menos y menus alimento se requiere
para encontrar las demandas de nuestro
cuerpo. Si se acostumbra tomar mucho
el estómago se revela. Cuando un hom-brejllo- ga
a la avanzada edad de Hb o 00
años, usted bailara que el toma muy po-
co alimento. Sea tan cuidadoso como
desee, sin embargo, usted casi do vez
en cuando tomara mas alimento que el
que necesita y sentirá la necesidad de
las Tabletas de Chamberlain para corre-jir-
desorden, listas Tabletas no con- -
tienen pepsina, pero fortalecen el esto-- ;
mago y lo capacita a hacer su trabajo
naturalmente. Estas también causan
un suave movimiento de los intestinos.
De venta por Uto Grande Druf; Co.
advt. i
Q RATIS una Sortija VenusLegítima !
PoñnM Aquí
tienen In Bot ti-ja Diús elrtf. l-
ite H 1:0 utírrá
h tyaii tenido.
KMiinr.t' sel'm;
oro lino ench --
p.uío, abbolu-tmneiu- e
por
tlVK llfloS: Kl
dibujo es C"piai'o de in
ctiatiro lamosoquerep:esrn:a
la u:$;u,o' aVenus lev;
''e las
c'lav. Ksta es
una fTtij e
méritos artí
tico extraor-dinnri- fi
y
u qt; la a
entera-
mente cntnn a- -
eidr. En mucha jnverías pedirían p r
cada una 3.00 P ' "K-- R. Yo reyul
una. cestas t oilíju n ouiVnes me avu-le-
a vender la joverta "Siempre brillante." ,
Confio en Ustedes
EnvVnme su nombie t dirección hoy mis-
mo (sii ningún dinero) y Ies mandaré fit)
artículos de jovaria 5iempre brillante, lia-
ra que las ve:idn. Jo f.v.c es co- a muv fácil
lmh e su premia familia, a 1Ü cada
Cuando me remitan e! producto de
la venta, o sea. $2. CH recibirán sin de-
mora y srati una de estas sortijas Venus.
Kscribanme hoy misino.
LASCELLR. Dept. 23
i 1 Nataau St.. Nueva York. E.U.A.
SRA. P. O. STUC1IEL DICE COMO
ELLA CURO A SU IITJO-D- UX
RESFRIO
"Cuando mi hijo KM estaba enfermo
de resfríos el invierno pasudo yo le di el
Remedio de Chamberlain para la Tos.
Este le ayudó de una vez y pronto curo
su resfrio," escribe Sra. P. O. Stucbell,
de Homer City, Pa. Esta remedio lia
estado en ufo por muchos años. Sus
buenas cualidades han sidoenterauiente
probadas por miles de personas.
y salvo para tomarle. De
venta por Rio Grande Drug Co.
Leocadio Martinez
Comerciante en General
Situado en Las Tienditas, en el
aparte de los caminos, en Cañón de
Taos.
Los residentes de Caüon de Taos y lo
viajeros viandantes que viajan entr
Taos, Cimarron y Black Lake y vice-
versa, hallaran siempre en mi comercio
todo clase de comestibles, ropa j efec
tos de campo.
Zacate y jrano téngo siempre en mano.
Cuando viajen por el Cafion de Taoe
háganme una visita.
LEOCADIO MARTLNEZ.
Atlanta, Ga. El Dr. F. A. Jacobson
dice que Fosfatos son tan esenciales pa-
ra todo hombre o mujer que se cansa
fácilmente, está nervioso o irritable,
cansado o parece enfermo y pálido, co-
mo son para hacer crecer el algodón
asi hacen robusto y vigoroso el cuerpo
humano. La falta de fosfatos es la cau-
sa de toda condición enemica y la admi-
nistración de tabletas de cinco granos
de Argo-Fosfat- o acrecentará la fuerza
en hombres y mujeres débiles y cansa-
dos 300 por ciento en dos o tres semanas
en muchos casos, y su uso continuo fa-
bricará todo el sistema nervioso, y da
vida nueva, energía, vigor y actividad a
todo el cuerpo. Yo siempre prescribo
Fosfato de Argo a pacientes que están
pálidos y sin color, y es sorprendente
ver como un tratamiento de unas cuan-
tas semanas transforma una cara pálida
en una hermosura de cachetes rojos. No
puede haber mujeres con cachetes rojos,
saludables y hermosas sin que su siste-
ma este suficiente suplido de fosfatos.
En entrevistas recientes con doctores
en las graves y serias consecuencias de
una deficiencia de Fosfatos en la sangre
de hombres y mujeres americanos, yo
fuertemente ne aprobado el hecho de
que los doctores deberían prescribir mas
Fosfatos en forma de Argo-Fosfat- o pa-
ra hombres y mujeres débiles, cansados
y sin vitalidad. Cuando el cutis esta
pálido y suelto, es seña de anema. Cu-
ando los Fosfatos se van de la sangre,
los cachetes rojos se van también. Los
músculos les falta tónico. Se hacen
U médico! que la dejaban igual."
blCARDui
"Ba tomado dos botella de
Cardal y conseguido el alivio
que no habría conseguido antea
con fa.ooo.oo. Nunca me falta-
rá 1 Cardui mientra ae venda.
Bl
.
Cardal e de multado
efectivo en la curación de
áolore femenllei, como dolor
de costado, dolor de cabexa, de
múralo', vértigo, aensacionea
de ycaantez, etc. No apare á
eatax "acabada".
Tome TJd. Cardal luego
Do venta en toda parte.
ENIESTA IMPRENTA
Se Hace toda clase
DE IMPRESIONES
ESPECIALMENTE EN
Papel y sobres de Correspon-
dencia
Tarjetas de visita.
Esquelas para matrimonio.
Tarjetas de bautizo.
Invitaciones para baile.
Esquelas fúnebres.
Facturas, Contratos, Circula-
res, Programas, Recibos, Re-
glamentos para Sociedades s,
etc, etc.
Nuestrosjprecios son muy mó-
dicos, y!atendemos con pronti-tud'la- s
órdenes'por correo.
Diríjase usted a:
LA. REVISTA DE TAOS
Taos, N. M.
F. W. Guttman $ Luna,
Joyeroiy Relojero Experto
Ss'hace todo trabajolde filigra-
na, anillos, prendas de oro y plata.
Se componen prendas, relojes
armas, cajetes etc.í
Especialidad en anillos de cobre
para enfermedades de reumatismo,
calambres etc. Valen 25 cts. cada
anillo y remiten se por correo.
Estos anillos se venden al
por mayor
Taos N. M.
PARA CURAR UN RESFRIADO
EN ÜN DIA
todo el mundo toma el LAXATIVO
BROMO QUININA (Paitillai.) Lo
boticarios devolverán el dinero si deja
de curar. La firma de E. W. GROVE
se baila en cada cajita. Hecho por la
fAKIS MEDICINE CO., SL Lou, S. O. de A.
No olviden que en esta oficina
i hay un surtido completo de docu-- j
meatos lépales, así como los libros
j de registro para notarios públicos,
sellos etc. t tf.
Nuevas- - Reglas Sobre
el Reclutamiento
Pronto, según la creencia gene-
ral, se procederá al examen físico
de todos los hombres de edad mi
litar del país que no están en el
servicio de las armas actualmente,
con el fin de escoger de entre ellos
a los próximos reclutas para el
Ejército. Con tal fin, las autori-
dades militares, a fin de evitar
pérdidas preciosas de tiempo, que
se ha visto ocurrieron para la se-
lección de los hombres que han
pasado a formar el primer contin-
gente de dicho ejército, han dicta-
do órdenes dividiendo a los cons-
criptos en clases, según el orden
vi. mía i1oVfrñr ir cnlipndn ni spr.
inquieta en el grado más mínimo
con sus ganancias no pueden sos-
tener a la familia.
4 Los hombres no menciona-
dos ni en ésta, ni en las demás
clasificaciones.
6. El trabajador incompetente.
SEGUNDA CLASE.
1. Hombres casados o padres
de niños sin madre, que tengan
buenos negocios, pero cuya fami-
lia disponga de elementos para po-
der vivir sin necesidad de su ayu-
da.
2. Los hombres casados sin
niños y cuya esposa pueda soste-
nerse a sí misma sin necesidades
de grandes sacrificios.
3. Agricultores competentes,
necesitados en las granjas.
4. -- Los trabajadores industria-
les hábiles, que trabajan en algu
na industria necesaria.
TERCERA CLASE
1. Hombres con hijastros que
dependan de su salario para vivir.
2. Hombres que ayuden a an
cianos, y parientes inválidos o en.
fermos y que dependan de ellos
para su sustento.
3. Hombres con hermanos y
hermanos, incapaces para soste-
nerse a sí mismos y que dependan
del salario de aquéllos. ,
4. Los empleados del Munici
pio y del Condado.
5. Bomberos o policías.
6. Artesanos útiles o empleados
en arsenales, armerías y astilleros.
7. Dependientes indispensables
de aduanas.
8. Individuos ocupados en el
transporte del correo.
9. Empleados indispensables en
el servicio de los Estados Unidos.
10. Expertos en administración
de reconocida competencia.
11. Expertos mecánicos o téc-
nicos en empresas industriales.
COCOTONE
BLANQUEADOR DEL CUTIS
CAJA DE 25c. GRATIS
Un Limpiador o Blanqueador del Cutis para cutis Moreno, quita
todas las manchas y limpia todo grano o complexiones sucias y
hace que el cutis se haga mas blanco. No envidie una complexion
limpia, use Cocotone Blanqueador del Cutis y tenga una.
Lo que Piensan los que Usan Cocotone
f - --i
vicio militar, a medida que se les
Yvaya necesitando, quedando en las
' últimas clases los que son más ne-
cesitados en el país, ya por la fa-
milia que de ellos depende' ya por
laclase de trabajo que desempe-
ñan.
A continuación publicamos la
clasificación por clases y la sub-divisi- ón
por grupos de cada una
de estas clases, que son cinco, y,
.
claro está que los que queden in-
cluidos en las clases primeras son
los primeros que, conforme al nú-
mero que en suerte les tocó en el
- ionArán niiA ir ill eprvírín
Mascón, Ga.
Cocotone Co.
Señores: Mándenme a vuelta de
correo dos cajas de Cocotone Blan-
queador del cutis y tres barillas de
Jabón Cocotone para el cutis. Son
excelentes y yo no deseo estar sin
estos. Incluso hailara el pago, $1.25
Suya verdaderamente,
Clara M. Jackson.
Waycross, Ga.
Cocotone, Co.
Queridos amigos: Su Blanqueador
del cutis Cocotone es la mejor cosa
que yo he visto. Mi cutis era muy.
moreno y la primera caja lo hizo mu-
cho mas claro, y todos mis amigos
me preguntan que he estado usando.
Incluso hallaran $2.00. Si gustan
mándenme seis cajas de Blanqueador
del cutis y dos barillas de jabón.
Suya verdaderamente,
. Anna M. White.
de las armas.
He aquí las clases:
PRIMERA CLASE.
1. Los solteros sin parientes.
2. Los casados o viudos, con
hijos, que no presten ningún apo- -
, yo a su familia. ,
, 3. -- Hombres casados que son
auxiliados por su esposa. ,
' í 4, Casados o viudos con hijos,
que no trabajan con éxito, y que
La Ucvlata De Taos
colocación, y cuando los soldadosvura de soldados, la cual es asi-
mismo una admirable virtud que
ennoblece y eleva el espíritu.
Consuela profundamente pensar
en que al mismo tiempo que la
ciencia estudia las maneras de
destruir y el taller y la fábrica las
1
Libreria de La Revista Üe Taos.
, NOTA- :-f odo pedido debe venir acompañado de su correspon-
diente importe, asegurando que toda órden por libros será remitido-inmediatament-
pagando nosotros los costos de correo. ' "
En el Frente Francés Los
Soldados Americanos han
Recibido su Primer Bau-
tismo de Sangre
Washington, Nov. 4. Las fuer-
zas armadas, bajo la bandera ame-
ricana, han tenido su primer en
V
de listados Unidos llegaron a las
trincheras los funcionarios del de-
partamento de Guerra, predijeron
que tal cosa podría acontecer de
un momento a otro. Se hizo notar
que esto es un juego favorito de
los alemanes, pues hicieron lo mis-
mo cuando las fuerzas territoria-
les británicas del Canadá y Aus-
tralia entraron por la primera vez
La Guerra y
la piedad.
La guerra actual, coa sus devas-
taciones, con sus ciegas cruel dales,
con sus locas iras de multitudes,
con sus instintivas fierezas, estimu-
ladas por el ambiente de horror,
destrucción y espanto en que se
desarrollan los incidentes de una
batalla, hahecho exclamar más de
una vezi los hombres de pensa-
miento y de refinada cultura:
Todos nnestos libros con pasta ó forro
buenos y fuertes a la holandesa.
DICCIONARIOSa la línea de trincheras,
tremendas maquinas de guerra,
ciencia, taller y fábrica estudian y
construyen también los medios y
los aparatos para resguardarle al
hombre la salud y la existencia, pa
ra hacerle llevadero el fatigoso de
Diccionarios inglés y español para bol-
sillo ' 3ócte
Diccionarios Inglés y español salvá 1.25
..u 075
ber, para amenguarle dolor. Y así
El Cerro da las Campanas
Porque se casan las mujers
El nido de Ruiseñores
El paraíso de las Mujeres,
El infierno de los hombres
Gil Blas de Santillana, al oro
Porque murmuran las viejas
Poesías de Manuel Acuña
" " Antonio Plaza
" " Espronceda
Obras Poéticas de Cam,poamor
Pasionarias de Flores
El Libro de los Enamorados
Amor Sublime
El Jorobado
No'
2.00
.50
.50
.50
.50
3.50
.SO
1.00
100
1.00
.50
1.00
LOO- -
"Es ésta una regresión?" En el mientras se inventan cañones po
caso; rojo y negro, de un combate derosos, se construyen camillas
" " " " Appleton3.50
. Velasquez
Con Indice, el mejor en el mundo 8.50
Diccionario puro español 3.50
Ollandorf para'aprender el idioma
lngís, con llave 92.50
LIBROS PRA APRENDER HA.
Compreformidable que, rebasando la línea suaves y flexibles para trasportarhistórica, parece traspasar va los heridos: y así, mientras se debate
cuentro con los soldados alemanes
en un ataque hecho por los alema-
nes sobre la primera línea de trin-
cheras, en que las tropas de los
Estados Unidos estaban recibien-
do instrucción.'
Tres americanos fueron muer-
tos, cinco heridos y doce captura-
dos, prisioneros o perdidos.
El departamento de Guerra, tu-
vo conocimiento del hecho, al re-
cibo de un despacho del general
Pershing, manifestando que las
fuerzas alemanas, poco después de
haber sabido la posición del nuevo
enemigo, de este lado jel océano,
se lanzó sobre él en desesperado
esfuerzo para vencerlo.
límites de la leyenda, parece haber un ejercito entre ei aire apenas
respirable del ataque, no lejos una BLAR E.N PÚB1CO
compañía de la Cruz Roja da prin
caído el progreso; parece haberse
deshecho el mundo moral, El hom-
bre ha vuelto a sentir los impulsos
Discursos para todas las ocaciones
Medicinas'
Baratas
cipio a su afanoso trasegar contra soore política, religion, educación, para
inauguraciones de sociedades. 4 Juliolade la selva, La agitación de la i sus enemigos el sufrimiento y
LIBROS DE 50cts
A Cuatro Reales Cada Cno
El Oráculo Novísimo
Julieta y Romeo
Pablo y Virginia
Genoveva
Bertoldo y Bertoldlno
etc S2.0Ülucha lo ha desnudado de su cor- - i muerte.
De esta prueba trágica y espan El Arte de Hablar en Público y comohacer discursos $4.00
Gramática para aprender inglés "1.50laDie, ía numanmaa salara mas
I Los doce Pares ae FranciaGuerra México-America-buena., más piadosa, más enamo El ataque teutón se desarrolló (Historia de Nuevo México " 2.50rada de la justicia.
T en la forma' de una densa cortina Nueca Biblioteca de la Risa 1.50rorque no es cierto que el pro
La Magia Negra
" " Roja
" Blanca
Don Juan Tenorio
Malditos sean loa HmK.
de fuego, que aisló una saliente de Secreto de la Naturalezá " 1.25greso se detenga, ni se estanque Manual de Agricultura ygana.la trinchera americana, dejando ala civilización. Porque la humará parecer una pequeña fuerza amer derla " 1.50Catecismo de Mazo 1.00dad no ha cesado de caminar hacia ced del enemigo. '
Malditas sean las Mujeres
Malditas sean las Suegras
Abelardo y Eloína
Glorias de María " 1.00
teza de civilización y tiende a de-
volverlo a su estado de primivo.
El gastado aforismo adquiere en
este momento una comprobación
más amplia: el hombre es un lobo
para el hombre.
Los escépticos y los pusilánimes
piensan así. Mas su afirmación,
que encierra un respetable senti-miento,n- o
es una verdad bien con-
firmada.
Es preciso observar sin miedo
este gran fenómeno de la vida so-
cial en el que los pueblos beliger-
antes representan intereses e idea-
les que chocan entre si, como en-
ergías opuestas que convergen en
arriba.
Luis G Urbina. Que los soldados américanos Porque pecan las mujerescombatieron valerosamente se, des
Los Preceptos del Matrimonio " 0.75
Doctrina Cristiana 0.75
Pequeño Lavalle Mexicano " 0.50
Nuestro lema siempre ha
sido, no cuan barata pero
cuan buena, cuando hacemos
la Perlina. Cualquier cosa
que se parezca á Peruna y
sepa á Peruna, puede que
haya sido preparada por
mucho menos dinero. Pero
no valdría la pena gastar el
buen dinero en comprarla ni
perder el buen tiempo en
tomarla. Peruna no es una
medicina barata. No se pre-pffl- -a
con materiales baratos.
Lo mejor que el mercado nos
ofrece entra en su compo-
sición.
No es economía el com-
prar medicinas baratas.
Compre la mejor y así aho-
rrará tiempo y dinero y
ganará salud y felicidad. Esa
es la verdadera economía.
.I contador Mexicanoprende del texto del mensaie
LIBROS DEVOCIONARIOSde Pershing, por informes de unLETRILLA. prisionero que se tomó a los ale La Valle Mexicana. Santa Mis
Despertador Eucarlstico " 0.50
Genoveva (pasta fina) " 0.75
Aritmética Comercial " 0.50
El Secretario de los Amantes " 0.75manes. h breve despacho del co-
mandante americano no dice de
La Valle Mexicana broche de pro
Despertador Eucarlstico
Camino deCielo
Ramillete de Divinas Flores
El Secretario Español .75
El Secretario General Mexicano " 1.00
Los Doce pares de Francia 75
qué manera pudieron escapar las
Pues amarga la verdad,
quiero echarla de la boca;
vuela, pensamiento y diles tropas que traían al prisionero. El Ama de Casa, Gula de laun punto para determinar nuevas Las tropas americanas se en
Ancora de Salvación
El Angel de la Infancia
Catecismo de Ripalda
El Devoto de Joseflno
mujer bien educada " 1.00la s ojos que mas quiero.direcciones en la línea ascendente contraban a cargo de soldados ve Cantos del Hogar. Juan de
Dios Peza. "1.00 La Imitación de Cristo
teranos iranceses en --una sección
relativa tranquila de la larga línea, Manual de Artes y Oficios "1.00 Las Glorias de Mariaj y í Juegos de Manos y Baraja " 2.00que corre desde el mar del Norte
del progreso, no para cortarla brus
camente con una imprevista inter-
sección.!
La guerra es sin duda, un espec-
táculo siniestro y doloroso que
puede llegar hasta producir el as
MAS LIBROS
que nay cunero.
Del dinero que pidió,
a la que adorando estás,
las nuevas la llevares,
Pero los talegos no.
Pues amarga la verdad,
quiero echarla de la boca;
hasta Suiza, y por espacio de al Manuel de Pastelería y Repostería " 1.00El Cocinero Universal " 1.00Igunos días la situación normal. Tónico Esplendido Gramática CastellanaAritmética " '
Mantilla No. 1
Estilo General de Cartas " 1.00Para Primavera y Verano. JLos cables recibidos durante las La Verdadera Mágla Roja .50veinticuatro horas anteriores refi Don Quijote de la Manciia
Quevedo, chistes10.000 Libros Gratis
Mantilla Libro 1ro.
Manual y Arte de Fotografía
Arte de Echar las Cartas
Manual de Urbanidad
rieron actividad de la artillería,
sobre lo.normal, sin llegar al fue- - Fisiología 6 Higiene
y' si al alma su hiél toca,
esconderla es necedad,
sépase, pues libertad
ha engendrado en mi pereza,
la Pobreza.
go furioso en otras partes del Agudezas de QuevedoEnsayos sobre PolíticaArte de Cultivar el Chile
Catecismo de Ripalda
Memorias del Padre Martino
.25
" 2.00
" 1.00
.50
' 1.00
.50
'
.50
" 1.00
" 2.00
" 2.00
iuenos padres buenos hijos
co espiritual, la repugnancia. Pe-
ro el sociólogo y el historiador han
visto, no ya la necesidad de este
horrible recurso, que no es sino
una amplificación, un accidente,
una moralidad de la etema lucha
biológica, una aplicación del movi-
miento universal: han visto tam-
bién un setimulante para la perfec-
ción humana, en el sentido de su
movimiento moral e intelectual,;
Antes de ayer, un mensaje re
POR CORREO
Que tratan de
todos los males
peculiares del
hombre.
Cocinero Perfecto
Secretos del InfiernoQuién hace al tuerto galán
V prudente al sin consejo?
Guia del Alma de Casa
La Voz de la Naturaleza
Las Mil y una Noches
Las Mil y un Días
María
La Hija del Cardenal
servado de Berlín, habló de prisio-
neros americanos capturados, dato
que es tomado en ésta para refe-
rirlo al mensaje del general Persh
La Clavicula del Gran Rey
Salomon
Este libro en español, con ilu&tracionea. es
" 4.00un veixiaoVro tesoro para jóvenes y anciano que
sufran do falta de vitror, nerviosidad, mala treme-
ría, enfermedades privadas, reumatismo, mal de
ing cuando dice de los capturados
El Horóscopo
Libro 1ro, inglés y español
Libro 2do. en puro español
,50
.50c
ACABA
estómago, san re impura ó enfermedades del hi-
pado, ríñones ó vejiRa. -
quién al avariento viejo
le sirve de rio Jordan?
quién hace de piedras pan,
sin ser el Dios verdadero?
El dinero.
Quién con su fiereza espanta
el cetro y corone al rey?
La Religion al alcance de todos
Napoleón, sus guerrs, su vida y sus
aventuras políticas
La Juventud de Enrique IV
Los Secretos de la Naturaleza
bxpiica como te puede curar completamente OBRAS POPULARES QUE
puesto que el hace comprender có-
mo la justicia y el bien se abren
paso a través de 'todos los obstá-
culos y por encima de todas las di-
ficultades. Ahí están para com
en su propio htwar Bin atraer la atención de nadie.
Describa su mal y junto con el libro le er.viamos
enteramente GRATIS una muéstra liberal de
$075
.50
.50 '
.50
.50
.50
.50,
1.00
1.00"
' 1.00
1.50
. .75
.75
.25.
1.0C
1.50
1.00
1.00
.75
.50
.75
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 .
2.50 .
1.60
1.50
2.00
1.50
2.00
2.00
1.00
2.00
4.00
4.00'
4.00
3.00
1.60
3.00
.50
1.50
1.50
1.50
1.CO
4.00
5.0C
1.00
1.00
1.00
1.00
.75
.25
o perdidos.
Muchos escritores franceses e
ingleses, advirtieron a Estados
Unidos que Alemania descargaría
terribles golpes sobre los america-
nos tan pronto como conocieran su
MOS D RECIBIR - : .
Todos estos libros están ricamente enueKtras medicinas dando también consejj profe- -
onal sobre su caso.
THE NERVISANA'CO. cuadernados en lomo desafílete con pla-
nos de tela.?quién careciendo de leyprobarlo, la heroicidad sublime de Depto. 12-- 58 W. Washington St. Chicauo.Ill. Obras dol FamosoJEscritorPerez Es- -Francia yja avasalladora voluntad I merece nombre de santa?
""""-Tfiir.ffl- i atÉfmiíiTMi iv
Diccionario Infernal
Glorias de México
La Torre de Nesle.2tomos
La Torre de los Crímenes
La Majestad Calda
Arte de Domar Caballos
Arte de Agricultura y ganadería
El Arte de Cocina
Arte de Hablaren Público
de Inglaterra. .'Quien con la humildad levanta
a los cielos la cabeza
la pobreza.
crien.
La Envidia, 4 tomos $5.00
El Cura de Aldea 3, tomos 4.00
La Caridad Cristiana 4,tomos 5.00
El Amor de los Amores 4tomos 5.00
La Calumnia 4 tumos 9.00
El Infierno de los celos 4 tomos 5.00
La justicia y el bien aunque a ve-
ces aparentemente vencidas, son
en realidad los invencidos, son en
' 1 TI '11 T Quién los jueces con pasión Arte de Elegir Mujer
Arte de Elegir marido
rea.ioaa ios invenuoio. Bue- - sin ser üníuento hace humanos
rra presente -l-o debemos esperar lintání1nlpc laQ m9nns Carne de Placer ' 2.00
Los Casamientos del Diablo 2.00
BENHUR-po- r Wallace, Novelales ablanda el corazón??quién gasta su opilación
sin vacilacionesserá otra victoria
de esta incesante aspiración.
Y entre el fragor mismo de los de la Epoca de Jesucristo 2 tomos
'
2.00
MANIFESTAMOS a nuestros suscriptores foraneos'que
atención a los siguientes trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata-
mente por correo.
con oro, y no con acero?
el dinero.
Quién procura que se aleje
del suelo la gloria vana?
quién siendo toda cristiana,
tiene la cara de hereje?
Guia del amansador de caballas
El Secreto de la Vida
Historia Universal
Historia de Taos
Arte de echar las Cartas
Nueva Biblioteca de la Risa
Los Preceptos del Matrimonio
La mujer en epilogar
Arte de hacer Diabluras
El Conde de Monte Cristo, rica-
mente encuadernado, 2 tomos
El Ruiseñor Yucateco, canciones
El Bandido Chileno, Juaquin '
Murrieta
El Secretario General Mexicano -
El Secretario Español .
El Secretario de los Amantes
Mapas de Nuevo México Arizona y
Colorado
1AA hojas de cartas y 100 sobres con su ( 1 Cf
nombre y dirección por '. P v
250 hojas y 250 sobres también impresos $3.00
100 Invitaciones de matrimonio en esquela fina,
tinta azul o dorada .$3.50
100 Tarjetas finas con su nombre y dirección $1.50
100 Invitaciones para bailes o diversiones. $1.25
quién hace al hombre que aqueje
combates ha comenzado ya su obra
de regeneración, de purificación,
de perfección, Porque este des-
lumbrante medallón de herosimo
de la guerra actual tiene su anver-
so y su reverso' Al lado de la
acometividad furibunda, del en-
cuentro pavaroso, del muro des-
truido por la metralla, del campo
devastado y encharcado en fango
sangriento; al lado de la siembra
de cadáveres y de la cosecha de
heridos; al lado del dolor, de la có-
lera y de la muerte, la piedad ha
plantado su tienda de misericordia
y la abnegación y el amor y la ca-
ridad se han exaltado, Jian crecido,
Bertoldo ricamente encuadernado 1.00
El Capitán de los Penitentes Negros
en 2 tomos '. 2.50
Los Deberes de la mujer Católica 1.50
Don Quijote de la Mancha ricamen-
te encuadernados 2,00
Gramática de la lecguaCastellana
de la Academia espnñola 2.00
Compendio de la Gramática Cas-
tellana
.
0.75
Diccionario puro español 1.00
El Caballo 'Arte de carreras y como
domarlos 3.00
Historia Completa de Napoleón en
2 tomos - 3,00
Abelardo y Eloísa i,00
El Cerdo, como criarlos y hacer
fortuna 3.00
La Religión al alcance de Todos por
Balmes 1.00
El Arte del Automovilismo 3.00
Prontuario de Ortografía Castellana 0 75
el desprecio y la tristeza!
la pobreza.
Quien la montaña derriba
al valle, la hermosa al feo?
quien podrá cuanto el deseo,
aunque imposible, conciba?
y quien lo de abajo arriba TRABAJOS DE OBRAS
100 fojas de padel y cien carteras con
Para los 6omersiai?tes
v
1000 hojas de cartas y 1000 sobres, elegantemente im-
presos con su nombre, negocio y dirección 9.00
500 hojas de cartas y óOO sobres 5.00
1000 Facturas (hill head) con su nombre 5.00
" " " " " "500 3.00
1000 Recibos iHi 10 libros. 6.00
.500 " . " ó " 3.50
su nombre y dirección por f1.50
vuelve en el mundo ligero?
el dinero.
Oyente, si tú me ayudas
Encabezados de cartas, 500 por 82.50
y por mil Í400, con su nombre, direcciónse han extendido por todas partas, i
negocio y grabado si se desea. El mismoArte de conocer a los Hombres y a ' precio por racabezados de cartas delas mu jarea 1.00
y allí donde hay mucha sangre y ! con tu malicia y tu risa
mucha sangre y mucho sufrimien- - verdades diré en camisa,
to ejecutan actos más grandes qui-- poco menos que desnudas. Tratado de Carpintería 3 tomos , 2.50
za que los de lá esplendorosa epo-- grande cosecha de Judas
Dicen que ha de haber órgano,neva militar,
Filosofía fundamental por Balmes 1.50
Las Aventuras 1.50
Historia de la Religion 4 tomos ' 8.00
Instrucción para Confesar 1.00
Finezas de Maria 1.0C
Novísimo Devocionario 1.01
Lógica por Baimes 1.00
Toda clase de trabajos de Imprenta, Blancos de notas, Hipóte-- ,
cas, Documentos garantizados en inglés o español a precios razonables
A las personas que deseen programas para Festividades, Regla-
mentos, Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente.
DIRIJANSE A
Iiasta el muchacho de un añoY estas solemnes virtudes, hoyyJudas infuso tendrá,
mas que nunca vivas y vigilantes E!j0 j0
van, en acción paralela al generoso i y si no.
empuje de los luchadores, a la bra-- 1 lo diré yo. Cop.
buen papel y encuadernados en libros.
Libros de recibos también con su nom-
bre y negocio á 75cts. el libro y por diez
libros 84.00. Facturas, libros de notas 6
pagarés, á 81.00 por cien o $4.50 por
mil.
Documentos, hipotecas y toda clase
de blancos legales á 65cts. dozena. Blan-
cos para jueces de paz, abogados, etc., a
82.00 por cien.
PIDAN NUESTRO
CATALAGO GENERAL .
Nota: Todo pedido debe venir acom-
pañado de su importe.
Los costos de correo van a nuestra
cuenta.
La Revista de Taos, Taos, New Mexico
'
Vingut, Maestro de Iinglés con llave, 3.00
Modelos, de Discursos para todos 2.50
Las MU y Una Noches, al oro 3.00
Manuel de -Fotografía 2.00
El Inglés en 20 Lecciones 1.50
Quiere L'd. aprender Inglés 1.00
Urbanidad y Buenas Maneras .50JULIAÜJ. A. MARTINEZ & SOWS
Libro 2do. Inglés y español .50LA CAÓA QUE APRECIA 517 PATROCINIO Estilo General de Cartas 50
Cartas de Amor - 1.00
El libro de los enamorados .50
Guarino Mezquino .75
Aqui hallará Ud. siempre un surtido completo de toda clase de Abarrotes, Harina, Zapatería de primera clase,
Trajes para novia, Cortes finos, Vestidos para hombres y niños, Ropa de abrigo de toda clase, Ferretería.'
Estufas, Camaltas y Muebles de toda clase. Tráiganos su grano, cueros y zaleas, aqui le pagamos el mejor
precio. Nuestro trato cubre todo el condado LA RAZON? Aqui se venden mejores efectos por menos precio
LAS ALMORRANAS SE CURAN
EN 6 A 14 CIAS
Se garantiza que el UNGÜENTOPAZO curará las Almorrana!,
simples, sangrantes con picazón 6 ex-
ternas en 6 á 14 dias 6 te devolverá eldinero. Hecho por 1 PARIS MEDI-CINE CO.. St. Locls, E. U. de A.
Juego de manos y Barajas ó el
Diablo de los salones 2.00
Los secretos del infierno, para ga-
nar á todos los juegos, para des- -ARROYO HONDO, NUEVO MEXICO
cubrir tesoros oculto.", trojas, etc 2.00
vmmm tu i.numum mii.nnw
L Revista De TaoA,
"molía el mijo y a la vez amasabaCUEÍJT0RUS0. y quiso hacer lo mismo; fmpezó LA REVISTA DE TAOSPUBLICADO POB , ,
Taos Printing & Publishing Co.
JOSE MONTAKEB. Editor y Maaajador
pues, a amasar y moler, y para po
Don Antonio I. Roybal y su hi-
jo Eloy Roybal, de Embudo, estu-
vieron en Taos el lunes de esta se-
mana con negocios ante la' corte.
El Sr. Roybal estuvo en nuestra
oficina para abonarnos la suscri- -
LAS OPERACIO-
NES AME. EN
FRANCIA
El Gral. Pershing asegura
der batir la mantequilla casi al
mismo tiempo, se amarró a la cin-
1 mtura la olía con la crema, y seijo:
"cuando esté . molido el mijo, la ECMSpb;
Por on alio
había amarrado unos con otros con
la gallina para que no se extravia-
sen, y un águila enorme se los lle-
vó.
' Está puesta la comida?
La comida! Cuando no hay ni
fuego!
Y la mantequilla? la batiste?
No, porque la olla se quebró y
los perros se comieron la crema.
Y esa masa esparcida por el
suelo?
Esos malditos puercos que en
traron aquí mientras yo estaba en
ción a este periódico y para orde-
narnos papel y carteras timbradosmantequilla estará lista." Por ola mesÑamen Saelfc.con su nombre.Apenas había empezado el mujik
su tarea, cuando oyó gritar a la
que tanto aprovisionamien-
tos como contingente de
hombres esta llegan- - .
do a Francia en
grandes
J3 marido y la mujer discutían
a menudo sobre cual de los dos
tenía la terea más difícil que des-
empeñar en el hogan el hombre
pretendía que él, y la mujer pre-
tendía lo contrario.
Un dia de verano cambiaron sus
ocupaciones; la mujer se fue al tra-
bajo del campo, y el marido quedó
a cargo de la casa.
IFíjate bien dijo la mujer
al irse suelta a tiempo las vacas
y los corderos; dá de comer a los
La (uacripc!
CANTADA.gallina Mkiriki!" y piar a los
polluelos; trató de ver que era lo
que pasaba en el corral, y tropezó
quebrando la olla con la crema; sin
embargo, se precipitó al corral, y
vió que un águila se llevaba un
Registrado A
jlaaa ea la AdmL
Naw Mexico, acto
CONDICIONES
El paso de suscripción para nuestros abitas
ce uuscriptore debe hacerse anualmente, y da
ajn.-u-n modo hacerse deliDcuentes a dicho paso
Cuéntos desafíos ha tenido
useed?
Cuatro, Cuatro hombres muer-
tos!
Y á los cuatro dejo tendidos
.'Quia! Han ido muriendo de
enfermedad.
a
polluelo. y con él todos los demás, Bill afio. Las regulaciones postales
incluso la gallina; mientras que el eriodúttas de pagar franqueo extra
ara aquellos Ruocriptorcs gue adea-'io- n
por mas que un afio.
.nbio de uzax y desee se le cambie
Con el ejercito americano en
Francia, Nov.12. Hoy dijo el ge-
neral Pershing a les corresponsa-
les:
"Las furzas y los aprovisiona-
mientos están llegando en grandes
cantidades."
"Gracias a las mrínas francesa,
británica y americana" continuó
diciendo "ningún soldado ameri-
cano de los qué han cruzado el
Tiene i siempre eo donde estaba recibicn-T- ADE TAOS y a donde desea qua
ei corral, se comieron el mijo e
hicieron pedazos la masa!
Que bien has trabajadodijo la
mujer yo he concluido de labrar
mi campo y estoy ya de vuelta,
bien temprano! '
Ah qué gracia! Allá solo hay
una cosa que hacer, mientras que
aquí hay que hacerlo todo a la vez
prepara esto, cuida aquello, vigila
lo otro y piensa en todo. como
puede hacerse tanto?
Sin embargo, yo lo hago todo
los días. Bueno, pues no vuelvas
Siempre mencione los nombres de
otas; Ja rieja donde iba y la nueva
j cambie. Si es posible indique taro- -
o de la pagina de su cuenta de Ud.
El medio tnf
ca!ip!lo su cr.
piiío de tou
cial. - '.c.j i,
color firmv.
correo al i
cana.
Moerck Importing Co. B
270 W. 131 St., Nueva York,I.U.A.
aliara en su recibo de suscripción.
pollos, y tén cuidado de que no se
pierdan, ten pronto la comida antes
de miuelta, prepara la mesa y
bate la. mantequilla; sobre todo,
no te olvides de moler el mijo.
Dió pues la mujer todas las ór-
denes necesarias y partió.
Antes de que el mujik hubiese
pensado siquiera en soltar el gana-
do, los animales estaban lejos y
con gran trabajo consiguió alcan-
zarlos.
Volvió a la casa, y para impedir
que se perdiesen los polluelos los
amarró a todos de una pata y en
seguida los ató a la pata de la
ut'ii larca la K&vraiA mas de ocho días
mujik permanecía con la boca
abierta mirando, un puerco, que
penetró en la cocina, derramó al
suelo la masa y se puso a devorar-
la, y otro puerco se apoderó del
mijo, entretanto, el fuego se apa-
gó.
Cuando entró el mujik, a la vis-
ta de tantas calamidades no supo
que hacer sin tomarse la cabeza
con las manos.'
La mujer, viendo a su llegada,
vacío el corral, saltó del caballo y
entró a la chosa diciendo:
Dónde están los pollos y la
Atlántico en los buques que se di vise e;i:eeTiida la falta a esta oficina.No se devuelven originales aun que no se pu
liquen.
Para todo anuncio concerniente a este periodi- - .
so diríjanse a LA REV 1STA DE TA03. Taos. New
Mexico. Vox K.a discutir, y decir y repetir a cada
instante que las dueñas de casa JL'iüau nueatro famoeo catálogo
no tienen nada que haeer.
rigen a Francia, ha perecido por
causa de la campaña de los sub-
marinos. Los oficiales franceses,
agFegó, hacen encomios sobre el ca-
rácter, inteligencia y progresos de
los jóvenes oficiales que están lle-
gando a Francia Dará nroseguir su
instrucción, y el ejército americano
se enorgullece de ello.
ia libres espartóles cuando ceceai
ten nu bnea libro mexicano. Te
íiESFRSASQS CAUSAN DGLÜ3
DE CABEZA
El, LAXATIVO BROMO QUININA
desvía la causa. Se usa en todo el
mundo para curar un resfriado en un
dia. La firma de E. W. GROVE se
baila cu cada cajita. Hecho por la
PARIS MBDIC1XE CO.. St. Louis. E. V. de A.
Leon Tolstoy.
FOLEY KIDNEY PILIS
fOR RHEUMATISM KIDNEYS AND BLADuy
nemos un surtido completo y sus
precios no tienen ignal. Dirijan,
se a La Revista, de Taos, N. M- -
gallina.
Sehabia fijado en que su mujer
gallina?
Un águila se los llevó: yo los
$500.00 D ollars, Moneda Americana, Regala
GENUI-
-
Pegaré esta cuantiosa suma de dinero en efetivo a la persona que pruebe que los TESTIMONIOS que publico no son ABSOLUTAMENTE AUTENTICOS Y
NOS de personas que he beneficiado o curado. Muchas de estas personas habían experimentado otros métodos sin resultados.
l
f , X
Argentina, líansas.
Martinez:
Cedar üayou, Texas
Martínez:Trof. Al. C,
Mogollón, New .Mexico.
Prof. M. C Martinez:
Amable Sanador: Como un deber de
Pr. f. M. U.
dMi Apriciable Sanador: El objeto Estuve enforma
Prof. M.C.Martinez:
Estoy desengañada
del buen resaltado
de sus tratamientos'
y puedo decir que
cuando usted ae
rínmnrnmpte a de
gratitud doy una verdadera explicación 0la presente es manifestarle según como un dolor en el 0m
Prof. M. C. Martinez:
Deseo expresar mi
sincero agradeci-
miento hacia usted
por el beneficio que
he recibido de sus
tratamientos". Sufrí
por espacio de cinco
años y Ineses de un
nutre ubi uuou exuo que lie tenido con
su maravilloso tratamiento, estoy con-
vencido que Dios es el que obra y ustodd8$k-?- a
volver la salud a las -- jpersona, es porque V f í
a: . ,..J n V.Mil
lado dtref.lío cu
el liijar que me
curríu por tuda la
caja del cuerpo.
Fui tendida por
dos ductores
ningúu alivio has-
ta que tomó su
tratamiento. Hoy
me hallo buena y
sana.
dolor en el lado iz
me sientn de mis en-
fermedades, antes
da esto le suplico
que me perd-m- por
no Baber explicarme
para dar a usted las
mas expresivas gra-
cias por el bien que
me ha hecho de cu-
rarme do una peno-
sa enformedad ocul-
ta que venia sufrien-
do por algún tiem-
po; ahora aquí 1
quierdo y estreñi de nacerlo.
-- o va-
cilaré en recomen-
dara mis amigos
ocurran a usted y
allí depositen sus
miento, uonsune
varios médicos y cu
randeros sin resultaV W7
instruye y ayuda;
yo padeci por i arms
y experimenté
unos
personal y otros por
carrespoudencia y
los que mejor me
hicieron fué un
alivio tempo-
ral, algunos de esto?
prepusieron operar-
me pero no lo con-
sentí, aoias use mu-
chas medicinas do
W í
do alguno. Gracias esperonzas en que
hallaran su salud perdida. ENCAR-
NACION LOPEZ, Cuthand. Texas- -
a sus maravillosos traiamieutos hoy me
encuentro con salud y con gusto lo re GPADAL UPE A. D EJ I E RUE RA.Quaimli, Texas.
Prof. M. C. Martinez:
A preciable Sanador.
comiendo a toda persona que sufra de
enfermedad alguna. RAFAEL NA mando mi testimonio y
que disponga de
fotografía para
como mejor leVARRO, Yorba, Cal. patente y aparatos
convenga con franqueza y libertad, pues
su paciente está perfectamente aliviadoPro! M. C. Martinez: MmDespués de haProf. M. 0. Martinez
lengo el placer
de informar a us-t'- .l
que me siento
completamente a
livlada de mis en-
fermedades, y por
lo tanto doy a usted
ber sufrido por un
Prof. M. C. Martinez:
Habiendo yo su-
frido y sido cuchi-
llado por tres veces
por los Doctores y
teniendo va ííez y
nueve años de vivir
sufriendo, do enfer-
medades ocultas, y
habiendo perd'do a
y me rfresco a sus órdenes tojo el O
GUTIERKl'Z.
mecánicos pero sin resultadas y 0 vista
de algunas perdonas agradecidas qué
usted curó en este mismo lufar decidí
consultarle, hoy me encuentro bueno
gracias a Dios y ú sus maravillosos trata-
mientos. Incluso mi fotografía esporo le
ferá de utilidad. JUAN L. N KG HETE.
ano y nueve meses
de los ríñones y haPODEROSO SANADOR
ÍS94 South Spring Street ber expriinentadovarios Doctores y IN uu millón de graciasdiferentes medicinad por el grande bene-ficio que de ustedTh3 AWfíttTCT.C! f!AT.TFfíRNTAvin resultado. Tomé he recibido. Tnm- -Poiteville. California.Prof. M. C. Martinez:
Muy Sr, Mió: Esta es con el objeto
de darle las gracias por el beneficio que
Prof.-M- C. Martinez:
Jerome, Arizona.
Mí sanador: Con gusto le dirijo
esías muí notadas lineas dándotelas mas
infinitas gruciasia a Dios, a mi sauador,
que Dios le de muchos años de vida para
bien de la humanidad, yo sul'ria un do-
lor en la caja del
mi esposa a causa de
una opuración, ya
me consideraba bus
tante grave y no
quería ver los docto mh uien le noticio queadjunto le mandoMesa Grande. Cal.Prof. M. C. Martinez: su tracamiento yusted me ha sanadosin el uso de ningu-na medicina y ahora
puedo trabajar sin
diricultal alguna,
mi retrato para quo
EiMmado Señor:
Habiendo sufrido
res, cuando un ami
go me suplicó quo consultara al
Martínez y después de Dios a el
Prof.
delxipar el espacio de al
haga da til el uso que a bien tenga. Su
paciente y S. S. S. FELICITAS M.
DE FRANCO.
Del Valle, Texas.
Prof. M. C. Martinez:
de usted he recibido
yo fui agobiado por
el espacio de 0 me
ses un dolor en una
pierna y cotsuhé
varios especialistas
que me trataron pe-
lo sin resultados,
hasta que cansado
por lo que doy a us
ted las gracias ruego a Dios la conserve
muchos años para benelicio de lo huma-
nidad. JOSÉ PINA, Denver, Colo,
mi salud y alegría en mi corazón, me
siento otro. Adjunto mi retrato para
que haga el uso que le convenga. SI-
MON A GUI RUE, Ozona.Texas.
cuerpo que me pe
gaba en el estoma
go y me andaba por
el cuerpo y un ardor
en la espalda como
si fuese reumatismo
a veces me cortaba
la respiración me
temblaba la enrue
como si no tuviera
hueso y me bañaba
' I"?
.'
y-
-
de padecer, tuve
conocimientos desús
Eucinal, Texaí,
Prof. M. C. Martinez:
Sefior mió que estimo: La presente es
con el objeto de darle a usted a com- -
gunos meses y des-
pués de haber tomad-
o) un curso de su
tratamiento, ahora
me encuentro Com-
petente para desem-
peñar mis tareas dia-
rias, dando a usted
las! gracias por 1 o
que usted ha hecho
por mi. quedo de us-
ted con respeto.
THEO. ' COTRO
La Liendre, New México maravillosos trata- - Ef!
mienluá v decidí f'vl "iprender que estoy Prof. M. C. Martinez:
Amable Sanador:
Le dirijo la pre-
sente para noticiarle
que me siento bue-
no gracias a Dios y
después de Dios a
usted; también le
digo que aquí le
mando mi retrato
que no había sido
posible mandárselo
antes. Le saludo v
consultarlo, a hoy Ithiirf
mo encuentro buenoDeseo a usted felecidad y íxito en su1UtU (jlDinuiiruiiw ut.uno de la enfermedad
noble tratamiento por medio del cual he en sudor irlo, lasquijadas se me poyy ft.,,.,,,! y sano y por lo tanto lo recomiendo a la
humanidad doliente. ROGELIOrecobrado mi sa-
lud. Por seis años
o mas estuve su- -
S ves cuanto le dice su rMex.
I que adolecía, gra--;
cias a Dios y á las
virtudes de sus mé-- 1
todos de curar sin
medicinas, por lo
I cual le felicito y me
felicito yo de haber- -
me puesto en sus
I manos, que se con- -
serve bueno, eon mis
man tiesas, la ma-
no derecha se me dormía y veros no mi-
raba bien, me ardia el estómago como si
estuviera quemada, no podía comer y
sufría estreñimiento, hacia un año que
sufría y no tenia esperanzas de sanar,
pero gracias a Dios v á mi sanador que
me dió mi salud. MARIA GOMEZ.
paciento agradecido ---ü
friendouna enferme-
dad que rae dejaba
hasta sin sentido.
Ranches of Taos, N
Al público en General:
Por el espacio de éxito.que le desea felicidades y buenPEDRO RODRIGUEZ.Me decidí a tomarsu tratamiento co
mencé a tener re
Prof. M. C. Martinez:
lie seo manifestarle
á ujsted y al público
eo general ini agra-
decimiento por bus
virtuosos tratamient-
os, pues hoy me ha-
llo libre de todas
m4 enfermedades
cuando ya yo habia
rjerdido las esperan
deseofe, reciba salu sultados, y estoy
conveucido de susdes de mi familia
quien le desea felicidades métodos de curarAdjunto le Prof.
M. C. Martinez
Quimera tener
aptitud suficiente
Piedmont, Texas,
Prof. M. C. Murtinez:
Mi Querido Sanador: Ahora tengo el
gusto en mandar a usted mi fotografía
y mi humilde testimonio dispensándo-
me las faltas de ortografía y que no ten-
go palabras para ex- - ,. 4S.t..presarme. Mi mr- - '
mando mi retrato, causas imperiosas me
cinco años sufrí da
impurezas de la san-
gre, y de una enfer-
medad que do repen-
te sospendia el juicio
poro gracias a el tra-
tamiento del Profe-
sor M. C. Martinez,
hoy me hallo bueno
y Sano.
J. E. ROMERO.
ipara expresar el
sin medicinas gra-
cias a Dios y á usted
y que Dios lo deje
gozar muchos años.
evitaren! que se lo mandara antes. í.s
TAN1SLAO LOPEZ.
para beneficio deTaos, N. Mex, todo aquel que esté enfermo. Adjunto
zas de saar.BL A- - i , i
'SA8. de CARDO- - ;
NA San Angelo, , ' JTexas hallara mi retrato. Ií. M. GARCIA.
pósito en darle las
gracias por el bene-ticidVj-
he recibido
por medio do su tra-
tamiento sin el uso
de medicinas, que a
Prof. M. C. Martinez
Sufrí por el sepa-ci- o
de tres años de
comesones y adorme
bienestar que se re-
cibe al ser agobiada
por enfermedades,
cuando hay una ma-
no protectora que
combate a esta y
restaWece al enfer-
mo su salud. Des-
pués de sufrir por
ocho aüos y habien-
do recorrido a infi
gff yvxvrPro 'Martinez:
noy estoy nuena y
sana, después de
Prof. M. C. Martínez:
Podecí C años de
mi cuerpo tembloro-
so, calambres, sofo-
cación de pecho y
atarantamiento de
cabeza. Fui tratado
por doctores, y medi-
cinas de uatente sin
resaltado ninguno
nidad de Médicos yJ SA gastar tanto dineroen uiedir-ina- s y Dijotores, pao todo fuéiniítil mi enferme
Prof. M. C. Martinez:
Doy a usted las
Sfracías. por el gran
bem-rici-u qup ipcíIií
:on sus maravillosos
tratamientos,
otiés de babor sufri
do por once años de
desinieria y un dolor
en el lado derecho,
ya desahuciada por
cimientos de mi
cuerpo, dolor de los
ríñones y debilidad
de la vista, y expri-ment- é
muchas me-
dicinas y doctores y
hoy por medio de
sus maravillosos tra-
tamientos me hallo
completamente bue-
no. FIDEL
Desee hacerle pa-- .
tent mi mas ardien-
te gratitud por ha-
ber yo recobrado mi
salad por medio de
sus maravillosos tra-
tamientos y doy a
. Dios Us gracia y á
usted como- instru-
mento de la Divini-
dad para favorecerm-
e.-- C REGENCIA
RODRIGUEZ. Fow-
ler, New Mexico.
medicinas sin provecno, me puse en
cura con usted, ya be recobrado mí sa-
lud por completo. Puede publicar mi
nombre y retrato para bien de la humanida-
d.-PETRA M. GUERRA, Edén,
Texas.UMJ hasta que con su ma-ravilloso tratamien-to comencé inmedia-
tamente a sentir ali-
vio y hoy me hallo
bueno y sano. GRE
varios Doctores, pe
ro gracias a Dios y
sus maravillos trata- - ;
mieiitnsque me han
devuelto mi salud
dad lejos de dwmi
nuir tomaba más fuerza, gracias a Dios
y su gran talento que sov una mujer
nueva después de sufrir siete años esta
cruel enfermedad, recomiendo sus ser-
vicios a todas las ersc- -'
quedo muy agradecida
amabilidad. CAMILA
Prof. M. C. Martinez:
Practico Sanador: P
pació de dos años Irecu-cintura- ,
que a veces
no me dejaban ni
trabajar; tenía mu
Kan Fernando, California.
Prof. M. C. .Martinez:
Apreciable Señor: Después de haber
sufrido una enfermedad por el espacio
GORIO BAUTISTA, Morehepd, Kan.
ahora trábaque ya nada podía hacer y
Sweeny Texas.
Prof. M. C. Martínez:
Muy Señor Mío: A hoy me dirijo a
usted con incomparable gusto que no
puedo comparar en esta vida para darle
las más espresivas gracias por su mito
do tan Divino que lo es para mi; después
me! duelejo como un hombre y nada
BEATRIZ F. DE MARIAS, Asherton,
Texas.
de darle las gracias I SKI K Prof. M. C. Martinez:
it?
Prof. M..C. Martínez
Padecí por tres
añoa de reumatismo
y los ríñones. Me
trataron especialis
tas y usé medicinas
de patente, fui a los
ojos calientes, pero
solamente conseguí
alivió. Ahora puedo
ProflM. C. Martínez:
llabien-io- sufrido
por espacio de dos
anos una enferme-
dad de loe ríñones y
de impureza . de la
sangre, con su trata-
miento he obtenido
maravillosos resul-
tados, que me en-
cuentro en completa
salud para trabajar
en cuanto se presen-
te, gracias al Ser
de veiute años, esta
enfermedad me mo-
lestaba bastante,
sufría un dolar ca-
da mes que me po-
nía en cama, experi-
menté Doctores sin
darme nintrun re
rullado, pero ahora
que he tomado su
tratamiento me sien-
to completamente
aliviada, dándole
por lo tanto, gracias
a mi Dios que está
en los cielos
que esta en la tierra,
que para mi nsted
es espíritu santo con
vertido en pura fé
Divina; ahora me en
cha debilidad en el
estómago porque no
tomaba los alimentos
con gusto, pero aho-
ra me hallo con sa-
lud gracias a Dios y
al Prof. Martínez
aue con sn trata
' '
--
9-'
af S
Estoy satisfecho
que Ud. puede sa-
nar sin el uso de
medicinas; pues yo
wufri por 9 meses d
dolor de cintura y
de cabeza consecu-
tivo y hoy me hallo
bueno v sno. AN-
DRES " MOJICA,
Thurber Texas.
trabajar gracias a
mi Sanador, me miento de curar en- - sí ---i. A fermedades sin el i
3 íSIsiento con mi saludcompleta sin tomar
ninguna medicina.
uso ue ninguna me- -por el benelicio que
he recibido de usted quedando conven
cuentro lejos de mis
enfermedades, yo
ofrezco trabajar pty
usted todo cuanto í
me sea posible toda mi vida; le mando
rol fotografía con gusto y digo en este
mundo no hay quien sane bfen lap en-
fermedades más de usted. JESUSA
FIERRORA.
Aconsejo a los que
Supremo y a sus
maravillosos métodos de curar. En gra-
titud le mando éste testimonio para que
je digne Publicarlo para beneficio de la
humanidad. MIGUEL ARMENTA,
Montgomery, Ills.
decina me ha dejado bueno y por eso lo
recomiendo entre mis amistades y le de-
seo muchos años de vida pava
de aquellos que sufren. FELIX L'E-RR-
Vidor, Texas.
cida que cura sin medicinas y también
le mundo mi fotograba para que baga el
uso que le convenga. SALUD M. C.
CALDERON.
sufran i'je no pierdan tiempo in dirijirse
a nsted JESUS VALENZUELA llur-le-
New Mis ico.
L BUta De Cmi
"THE ROYAL BAR"CHISPAS
ELECTRICAS
(Correspondencia de Santa Fé) .
y amplio en el valle de Taos, el públicoEn este Saloon el más moderno
hallará siempre los mejores licores
sos y cigarros habanos, Tino capulín,
Dr. J. J. BERGMANS
USD ICO T CTRDJAXO
Tunoso Numero. 21
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS, NEW MEXICO
DamianB, Zarzamora y en fin, loa mejores licores para fiestas y banquetes.
.Es posible que en la campaña
del año reñidero todos o casi to-
dos los políticos dé prominencia
pretendan candidatura. Pero
,
co-
mo los empleos son pocos, el nú-
mero mayor de aplicantes se que-
dará con las manos vacias. .
oOo
El bien o mal que caiga sobre
este estado y sus diversas demar-
caciones tendrá que prevenir de
los dos .grandes partidos políticos
en que está dividida la población.
Aquel que muestre más patriotis-
mo y desinterés se hará acredor al
apoyo de la mayoría de votantes.
oOo
Cerveza a Granel en
Trato cortés y legal para todos. Cnando Tenga en Taos háganos Una visita i
Suscritores qua Pagan
, Va á continuación la lista de los
señores que durante el próximo
pasado mes de Octubre 1917,
nos hicieron remesas en pago a la
suscrición de LA REVISTA DE
TAOS. Al anotar sus nombres y
las remesas correspondientes, apro-
vechamos la oportunidad para
expresarles nuestras más expresi-
vas gracias por las mismas: Siguen
los nombres:
Juan A. Gonzales 2.00
Alejandro Martinez 1.00
Aurelio Montoya 1.00
Vicente Sena 2.00
Mrs Dan Martinez 1.00
Pilar Fresquez 1.00
Gregorio Leyba 1.50
Fidel Vasquez h 1.50
Rafael T. Martinez 2.65
Encarnación Trujillo 1.00
Martin Sanchez 1.50
y será ben tratado. THE ROYAL
L. MARTINEZ Prop.
DEW DROP m
- SALOON- - -
Antes "Arcade Saloon9
importados, las mejores marcas en corve- -
cherry brandy pars, fiestas; black berry,
Grandes Copas a lOcts.
.
BAR, Alfred Miramon, Mgr.
FLAVIO MARTINEZ, Mjer.
toda clase de cueros.
R
Fué cambiada a la esquina donde se hallaba el comercio
de Oakelay.
Sus parroquianos hallarán siempre en el DEWtDROP INN
SALOON los mejores licores, cervezas, cigarros etc.
Sé solicita el patrocinio de todos v
L. Martinez Prop. Flavio Martínez, Mger.
EN LA CARNICERIA DE
A. A. CUMMINCS
Dr. FRED MULLER,
CHUJAHO CESTISTA
Todo in Trabajo es Garaatix&do:
Dentaduras de Ftlmera Cías,
Empasto de Oro, Platina y Paita
2 Elanca Precios Cómodos. . : t i
ai
a Coronas y Puentes de Oro
J ExtTacoios sin Dolor. :
OQoina en la Caía ds Wlenguert
j Taos, Nusvo Mshoo.
F. T. CtlEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de 103 EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
William McKean
Abogado en Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
Taos, - New Mexico
The Evening Line-U- p
Both children and grown-up- s, with
coughs and colds, are all the better for
a dose of Foley's Honey and Tar at
bed time. It ward off croup, stops
tickling throat, end backing coughs,
and makes sn otherwise feverish, sleepjess night of coughing and distress, a
quiet and restful one.
BROWNSVILLE, TEXAS, Mr. Cha.
Baker, write : "My wile would not think of
using aoy other coufb medicine, a, Foley's
Honey and Tar It certain to brinf quick relief.
It ia especially effective in caaea of bad coughs,
and we five it to our children and recommend
it alwaya at a fe remedy, tor it contains no
piatca."
HMh f"f"f' 'í -- i'T !"f"t"f"H
Contigua a la tienda de P. M. Dolan.
Hallara Usted diariamente toda clase descarnes frescas.
Trato legal para todos y precios los mejores por su dinero.
Pagamos dinero por toda clase de cereales
como maíz, trigo, alberjon, aveno y otros
productos; también
Vendemos harina. Solicitamos el trato de los Taosefios
Basilio Martínez 1.00 i
Ambrocio Vigil 2.00
Eusebio Duran 1.00
Domingo Muñoz 2.00
J. R. Martinez 'l.50
LeviValdez 1.00
E. I. Couse 2.00
Onesimo Varos 2.00
Mrs Emilia Trujillo 1.25
Emilio G. Martínez 2.50
Teodoro Roybal 2.00
Carlos Martinez 2.00
José T. Jaquez 2.00
P. E. Herrera 2.00
Agapito Duran 2.00
Tim. Archuleta 1.00
Seferino Aguilar 2.00
Fredolin Quintana 3.00
Amador Romero 2.00
Adolfo Maestas 3.00
Martin Lujan 1.00
Manuel A. Martinez 2.00
Mrs. Acelina Rael 2.00
Clemente Olguin 1.20
Nabor Vigil 2.00
Samuel Young 1.00
Román Santistevan 2.00
Nicanor Cisneros 3.00
Ambrocio Pacheco
,
2.00
J. L. Martinez .50
Alejandro Montoya 1.00
Felipe Archuleta 1.00
Alfonso Clouthier 2.50
T. A. Trujillo 1.50
Zacarías Martinez 2.00
Pablo Herrera 1.00
Jose N. Mondragón 1.00
Juan de la Cruz Garcia 1.00
Narciso Barela 1.00
Narciso Romero 1.00
Maclovio Gonzales 2.00
Bonifacio Martinez 7.00
Luis Cisneros 1.00
Samuel Esquivel 1.50
Juan N. Casias 2.00
Max Maes 1.00
Juan Rafael Arellano 2.00
Manuel D. R. Griego 3.00
Mrs. Emiliana Gomez .75
J. L. Abeyta 1.00
Antonio G. Martínez 1.00
4' I !",fi.,f 'f.'l'4'4 4 f
Necesita
Si necesita
deseé.
llaman de
THE "TAOS BAR"
J. DALI O
Cerveza en Barril
CORDOBA, Prop.
10c. el vaso grande.
La Mejor y mas Elegante Barra ea Taos.
En esta Cantina se hallan los mejores Licores y Cervezas
de la plaza. Vinos y Licores importados y de las mejores
marcas del pats y del extranjero.
Especialidad en Licores para Fiestas y Casorios.
Solicito el patrocinio de todos. Háganme una visita.
Ya por estos andurriales esta-
mos resignados a perder las canti-
nas que tanta falta harán a los que
buscan dinero con ellas y a los que
gastan su último centavo en satis-
facer su apetito por el licor.
El dinero acarrea bienes y aca-
rrea males, según la calidad y jui-
cio de la persona que lo adquiere,
pero en todo caso y circunstancia
sin dinero no se puede vivir.
0O0
El Departamento de Educación
del Estado' invirtió el fondo de
$350.000 que tenia en mano en la
compra de bonos de la libertad.
Hé ahí un dinero bien empleado si
acaso no hiciere falta.
1
ooo
EPIGRAMA
El sabio de poco seso
Espera siempre confiado
Que algunoje arroje un hueso
Pues contempla que con eso '
Se verá más afamado.
oOo
.
Los hombres de baja proceden-
cia y de mala estofa nunca cam-
bian de naturaleza ni de figura
aun cuando la prosperidad los en-
cumbre hasta los cuernos de la
luna.
oOo
La tempestad política se descol-
gará con toda su fuerza en Nuevo
México el año próximo, y esto pue-
de traer desastre a muchos hijos
favoritos de la fortuna.
oOo
Uichosos los que no tienen ene
migos ni son víctimas de la male
volencia de hombres perversos que
por inclinación y por gusto están
dispuestos a hacer todo el daño
posible.
oOo
iatu raímente aquellos que es
peran sacar beneficio para si mis
mos son los que favorecen con ma
yor fuerza y empeño el aumento
de las cargas públicas.
oOo
EPIGRAMA
El buitre de mal agüero
Siempre es cruel y carnicero,
Y su rencor no perdona
Ni al noble ni al pechero
Que sus abusos no abona.
oOo
El pueblo a veces no distingue
la realidad de las cosas hasta que
no se desengaña por su propia ex-
periencia que aquellos en quienes
ha confiado son maulas de mala
ley.
oOo
Algunos de los condados de Nue-
vo México serán al fin puestos en
manos de un recibidor por la sen-
cilla razón de que han malgastado
sus recursos y se hallan en virtual
bancarrota.
oOo
Sería un desegaño lamentable si
después de abolir las rentas que
provienen del licor se hallase que
es necesario imponer más tasación
para hacer frente a los gastos co-
mentes.
oOo
oOo
Nuevo México es un estado de
grande extensión que algún día
espera remediar sus atrasos por
medio de la agricultura. Pero
para conseguir eso necesitamos
que el cielo nos favorezca con
abundantes lluvias.
&2r26t5rfc.'l"!l"!l"!Ív4'
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Casi todos los soldados de Nue-
vo México han sido . trasladados a
uniforma, v allí permanecerán
hasta recibir la orden del Depar
tamento de Guerra para que va-
yan a Europa.
oOo
La cuestión de los alimentos si-
gue siedo question palpitante en
todas partes de la Unión, pero aun
hay esperanza de que las medidas
del gobierno den un buen resul-
tado.
oOo
Los Piratas de Alto Bordo no se
dan a conocer por sus colores y
bandera sino por los hechos que
demuestran la clase de gente que
son.
oOo
EPIGRAMA
Se necesitan espuelas
Para poder cabalgar
Cuando uno quiere llegar
Con presteza a las cazuelas
Donde trata de almorzar
Y de ejercitar sus muelas.
oOo
Nuestro pueblo se empobrece
en lugar de adelantar, y son muy
pocos los que adquieren el grado
de prosperidad que se necesita pa-
ra estar a cubierto de la pobreza.
oOo
Nuestros antepasados experi
mentaron muchos trabajos y pe-
nalidades, pero al fin triunfaron
de las dificultades que los rodea
ban y dejaron a sus descendientes
un ejemplo que estos deben imi-
tar.
oOo
En tiempo de guerra todos los
gatos son pardos para aquellos
que tienen que salir al frente a
combatir con el enemigo. Los que
nos quedamos en casa somos más
animosos porque nada arriesga
mos.
oOo,
EPIGRAMA
La suerte decidirá
Quien gana o quien perderá
En la presente contienda
Pues tiempo de sobra habrá
Para escarmiento y enmienda.
oOo
Parece que no hay esperanzas
de paz dentro del término de tres
años, y se puede decir que los Es-
tados Unidos ahora empiezan a
desarrollar su fuerza, y que nece-
sitan todavía bastante tiempo pa-
ra hacer plena demostración de
ella.
EL CORRESPONSAL.
FOLEY KIDNEY PUIS
Tor rheumatism kidneys un blaooé
Aprendices
Necesitamos uno o dos apren
dices que deseen aprender el ar
te de imprenta. Se Ies enseñara
el oficio y se les dará sueldo en
conformidad a lo que puedan ha
cer.
Diríjanse a esta imprenta.
SOLO HAY UN "BROMO
QUININA"
ese es el LAXATIVO BROMO QUI
NINA, usado en todo el inundo para.
curar resfriados en nn día. Procuren
ver si la firma de E. W. GROVE se
halla en cada cajita. Hecho por la
FAK1S MEDICINE CO.. St. Lui. H. D. de A.
Estuías! Estillas. Estufas!
usted una estufa de cocina ó fogón éste invierno?
nosotros podemos suplirle cualquier cosa que
Nuestra llnia es completa. Tenemos fogones que
barril, fogones de cajón, fogones para carbon,
estufas de cocina y estufas de aceite.
Aqui puede usted hallar una completa li
nia de partes para estufas y fogones.
Ahora es el tiempo para comprar y
mientras nuestra linia es completa y los
?t ?4 AA í'í.'tAívi''iufcfcA
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más bajos que seprecios son los
pueden hallar.
$aá-McC&Ftfi- iiyí
TAOS,
m3
N. M.
Cm
. La CTlt D Th ,: -
El Castillo del Moro" Saloon
suma de dinero de ser depositado
como arriba dicho. Comprobante
No. 5304 expedido.
1 Cuerpo tomó un receso hasta
las 8 a. nu, Oct 3, 1917.
El Cuerpo se reunió según su
'JT.
1:1
del CcsdsdocgTccs.
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prp.
CERVEZA LEMPS, 8LTTZ Y ALBUQUERQUE.
. iQui.ro U4. tomar ta buea trago 4 cualquier bebida compuesta,
. boent cerrera, 6 excelentes tino importados 6 whiskies de loe mejores
a la plasaf Vaya Ud. ea el popular saloon "El Castillo del Moro," en
donde Ud. seri bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis
JÓVENES Y VIEJOS
James Edwards, de 208 Harriet St.
montgomery, Ala., escribe: Toda la
familia está usando Miel y Alquitrán
de Foley ahora loa niños y los viejos
Esta ha enrado nuestras toses j
quebrado nuestros resfríos. La Miel
y Alquitrán de Foley limpia loa
pasajes
tapados por el aire, cura membranas
crudas e inflamadas.remueve la
flema y alivia el pecho oprimido. De
venta por Rio Grande Drug Co.
advt.
kies 7 iioorea nnos para fiestas y casónos.
"La Casa Del Buen Servicio"
-B-AJÓ SU NUEVO MANEJO
J. M. MARTINEZ. Mger.
Este comercio, el más importan-
te en la parte norte del condado
de Taos, comprado recientemente
al Sr. Jacob Posner, ofrece a to-
dos los residentes de Questa, Cerro
y sus cercanías, el mejor surtido
de efectos y abarrotes siempre
frescos, y sus precios que no ad-
miten competición y más Barato
que, en cualquier otro estableci-
miento de ciudad. Tenemos en
ropas hechas y de yardaje el me-
jor surtido que jamas se había vis-
to en Questa. Zapatería, tenemos
las mejores marcas y sus precios
muy reducidos.
En nuestra tienda hallará Ud.
siempre lo que necesite para su"
hogar o rancho; quincallería, es-
tufas, camaltas, carros, carruajes,
implementos de agricultura, guar-
niciones; etc.
Medicinas de patente, remedios,
yerbas medicinales etc. Lo que
no haya en remedios y medicinas
se recibe en seis horas.
COMPRAMOS con dinero to-
da clase de cereales, alberjón, fri-
jol, trigo etc. También cueros y
zaleas, y después de pagar en di-
nero pagamos los mejores precios
en el mercado.
NUESTRO DESEO es acomo-
dar a todos y dar el mejor servi-
cio a nuestros parroquianos.
Solicitamos el patrocinio de to
Taos, New Mexico Aug 10 1917
Nosotros la comisión reportamosj
que hemos hallado que los caminos
ambos son necesarios tomando en
consideración que el caminos nue-y- o
tendrán que darlo en perfecta
condición quedando ellos obligados
a entregarlo compuesto.
El camino de abajo aprobamos
que es de gran beneficio para am-
bos distritos, para el transito entre
Questa y Cerro.
Esperando que su honorable
cuerpo, después de haber recibido
este nuestro reporte nos descar-
gue. '
P. R. Trujillo Presidente
Felipe García Comición
Prof. B. N. Silva Srio. ,
El Cuerpo se reunió según su
receso; todos los miembros presen-
tes.
Por moción del Comisionado Vá-
rela, el Licenciado Pacheco fue
sombrado para actuar en capaci-
dad de interprete de este Cuerpo
y del Juez de Pruebas a razón de
$2. por dia "cuando actualmente
empleado como tal interprete.
Ahora viene W. G. Turley, Su-
perintendente de Caminos Reales
y pide a este Cuerpo de transferir
la suma de $700.00 del fondo de
Caminos a su crédito de ser depo-
sitados en el Valley Bank para pa-
gar gastos de trabajo en el camino
hecho por los varios supervisores
dentro del condado de Taos, Ahora
por lo tanto, es por estas ordenado
y decretado que un comprobante
sea expedido contra el Tesorero
. del Condado de Taos por la dicha
todos. SOLICITAMOS EL PATRO- -
I Siente Sin Esperanza?
Mucha Gente de Taos están
a Punto de Desanimarse.
una espalda enterma le nace a
usted miserable por todo el tiem-
po.
Adolorido, todas las mañanas;
enfermo todo el dia.
Da dolpr al agacharse-- da dolor
al enderezarse.
Que da dolor de cabeza, debili-
dad, debilidades urinarias.
Con razón la gente se desanima.
Aquellos que no saben que los
ríñones pueden ser la causa de to-
dos.
Dadles a los ríñones débiles la
nesecitada ayuda.
Use un remedio que haya sido
probado para los ríñones. .
Ninguno es endosado como las
Pildoras de Doan para los ríñones.
Sra. H. L. Moore, 823 Calle Oc-
tava. E. Las Vegas, N. M., dice;
"Como cinco años pasados yo tuve
un severo ataque del mal de ríño-
nes el cual me vino muy repenti-
namente. Mi espalda me dolia
seguido y me puse muy débil. En
las mañanas cuando me levantaba
me sentia canzada. Otro de la
familia habia sido curado por las
Pildoras de Doan para los Ríñones,
asi es que yo las probé. Estas me
ayudaron desde el principio y pron-
to fui curado. Yo no he vuelto a
sufrir mal de ríñones desde ese
tiempo".
Precio 60c, en todas partes. No
pregunte por un remedio para los
ríñones-pi-da las Pildoras de Doan
para los Ríñones-- de las mismas
que usó la Sra. Moore. Foster-Mil-bur- n
Co., Mfgrs. Buffalo, N. Y.
abvt.
Quiere Usted
SER UN CABALLERO
"A LA' MODA"
El papel timbrado, da aparien-
cia de elegancia, educación y cor-
tesía a quien lo usa. Si Usted nos
remite $1 50 timbraremos con su
nombre y dirección 100 fojas de
buen papel con otros tantos de so-
bres, también debidamente tim-
brados y se los enviaremos fran-
cos de porte a su domicilio a vuel-
ta de correo.
Diríjase a "La Revista de Taos,"
en Taos, N. M
EN EL SANATORIO TRES
SEMANAS.
Espléndidos resultados contra ma
les de los ríñones y vejiga se obtiene
con las Pildoras de toley para los
Ríñones. Sra. Efíie E. Kleppe, de
Averill,
Minn., escribe: Yo estuve en el
sanatario de Fargo por tres semanas
enfermo
de reumatismo y mal de ríñones
; no obtuve alivio. Yo comer.2é a
usar las
Pildoras de Foley para los Ríñones
y halle alivio inmediato. una botella
completo la cura. De venta por Rio
Grande Drug Co advt.
'H MQ'K E
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Una Súplica
Suplicamos a nuestros lectores y
abonados, que "siempre cuando se
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, se dig.
nen siempre mencionar en sus car-
tas de pedido que han visto re
anuncio en LA KEVISTA DE
TAOS. Dfe este modo nos harán a
nosotros un favor especial, al mis-
mo tiempo que serán mejor aten
didos. tf.
CORTESE ESTE, VALE DINERO
No pierda este. Córtese este anun-
cio, mándese junto con 5c, a Foley
& Co., 2835 Sheffeld. Ave., Chica-
go, Ills., escribiendo su nombre y
dirección claramente. Usted recibi-
rá en retorno un paquete de muestra
que contiene Miel de Alquitrán de
Foley para toses, resfríos y crup:
pildoras de Foley para los Ríñones
y tabletas Catárticas de Foley.
advt.
TENGASE A MANO CONTRA
EL CRUP.
Abuelas y madres quienes han criado
sus familias de niños han aprendido
por experiencia que paga guardar un
botella Miel de Alquitrán de Foley
en el hogar lista parauna necesidad.
Esta da pronto alivio de ataques
terribles de crup, cura resfríos y to-
ses, y alivia tos ferina Una medicina
Salva no contiene opios. De
venta dor Rio Grande Drug Co.
advt.
Se Necesitan
Cien tiros y hombres para jalar
propes para minas y tallas, del Ca-
ñón de Rock Creek á Monte Vista,
BUENOS PAGOS.
Trabajo por contracto.
Escriban á:
J. C. Bell
Worth Block,
Monte Vista, Colo.
26-t-f.
UN HOMBRE MOLESTADO POR
DOS ANOS.
Nadie debía BUÍrir dolor de espalda,
dolor reumáticos, coyunturas tiesas
hinchadas, osando se puede obtener
pronto alivio. James McCrery de
Berrien, Cent, Mich., dice que el
rifiones y vejiga por dos años.
El usó varias clases de medicina sin
ningún alivio, pero las Pildoras de .
Foley para los Ríñones lo curaron.
De venta por Rio Grande Drug Co.
advt.
SU MAL CASI HA DESAPARECI
DO
La Miel de Alquitrán de Foley
es grande, escribe L, V. Day, de 65
Campbell Ave., E- - Deroit, Mich.
Cura bronquitis pronto. Mi mal ha
desaparecido casi y espero no tenerlo
otra vez. El tiempo y la experiencia
de miles haprobado que no haymejor
medicina para toses, resfríos o crup.
compre la genuina. De venta por Rio
Grande Drug Co.
advt.
prórroga o receso de ayer,
El Cuerpo procedió a aprobar
los reclamos presentados ante el
mismo y los siguientes reclamos
fueron ordenados de pagarse de
loa diferentes fondos:
Ahora viene NazarioJ Suazo y
conviene fabrica un piso de cernen
to en frente de la Casa de Córtesy
ademas conviene de entrar en con-
trato con este Cuerpo con las si-
guientes condiciones como sigue a
saber El conviene hacer todo el
trabajo necesario por la suma de
$210.00 y conviene en remover to
da la piedra del piso y jalarla a la
parte póstenos de la casa de cárcel
jr ademas conviene en completar
todo et trabajo en o antes el lmer
diade Noviembre, 1917.
El Cuerpo habiendo hallado que
el fondo de salario esta corto en la
suma de $1300.00 y no es posible
encontrar la expedición de todos
los comprobantes que han sido ex-
pedidos en el fondo de salario.
Ahora, por lo tanto sea resuelto
que la suma de $1300.00 sean, y
por estas son, transferidos del
Fondo General de Condado al Fon-
do de Salario, el mismo de ser
hecho como un préstamo de ser pa-
gado por el Fondo de Salario al
Fondo General y reconocido en
proporción. Y el Tesorero de
Condado de Taos es por estas or
denado de hacer dicho transferi-mient-o
en acuerdo con este resolu-
ción.
No habiendo mas negocios el
Cuerpo tomo un receso de dia en
día sujeto a la llamada del Presi-
dente.
Qué tanta comida quedó en los
platos; y qué hizo con la comida
no servida sobre el plato?
Procure hacer solo la absoluta-
mente indispensable, y use el axio
ma de Platos Limpios en su
casa. ;
Qué hubo con aquella media
taza de leche que quedó anóche?
iatiro porque creyó que no
duraría hasta en la mañana?
Puede usar la leche ágria con so-
da para panes, cookies, pan de
maíz, y pan de jengibre Y sirve
para queso.
Qué hizo con la manteca des
pués de que frió las papos? Fué
á dar al bote de desperdicios ó la
ahorró para usarla otra vez? !
Cuando sus verduras han empe--1
zado a hervir, sigue usando.
mucha llama bajo lo cazuela, (lo
cual no cuece la verdura más pron-
to) ó ahorrar combustible teniendo
poca llama?
Pregúntense á si mismas cuan
tas cosas he hecho, que no debería
hab'T hecho.
Y recuerden que no nos evítaré--
mos la carestía si no eviamos el I
desDerdicio.
Trato limpi y legal para
TENGA UNA BOTELLA
AMANO!
El Linimento de Sloan se le ha asigna
do su Ingar entre las confiables remedios
familiares en miles de gabinetes de me
dicina, dicha confianza en el está basada
en la efectividad uniforme con la cnal
destierra al dolor de reumátismo, neural
gla, lumbago, músculos tiesos, lastima
duras, desconcertadas, mas limpio pa
ra osarse que emplastos 7 ungüentos.
Este penetra y alivia prontamente sin
restregar, .
En todas lns boticas 25o 50o 7 $1.00
1
TODA MUJER YA SEA
CASADA, SOLTERA O
VIUDA, DEBE LEER ES-
TE MENSAJE.
Cuando el ingenio humano j su constan-
cia, llega á producir algún algo que m
traduce en un beneficio para la huma
nielad, no debe dudaría de las venta-
jas que éte algo nos ofrece. Tal es el
"COMPUESTO MITCHELLA"
En éste preparado el Dr. J. H. Dye.
de Buffalo, trabajó durante 45 años 7 de
su famoso Instituto Médico hs cundido,
para el mundo entero, éste producto, qne
sin discusión ha sido aceptado par los
fines que se 1 destinan, es decir, para
aliviar la mujer de los achaques del em-
barazo, y los dolores del alumbra-
miento, 7 combatir los males que la
acechan de su propio sexo; tales como
debilidad femenina, Irregularidades
mensuales, llores blancas, eto. La
magnitud de éste Instituto, después de
45 años de experiencia, puede también
ser una excelente recomendación que se
ofrece para éste maravilloso medica-
mento Otra prueba de sus excelentes
cualidades es la inmensa cantidad de
testimonios recibida de éste país 7 del
extranjero, de personas agradecida,
conocidas 7 honradas. Por fortuna en
éste país donde es tan grande el número
de mujeres que sufren de trastornos pro-
pios de su sexo, junto al mal, la natura-
leza nos ofrece á manos llenas éste re-
medio herbario, 7 para mayor felicidad
al alcance de todos los bolsillos.
Los directores de este Instituto han
resuelto ofrecer, per tiempo limitado,
una cantidad de cajas, con las cualce se
obsequiará á cada persona que escriba
solicitando el especifico 7 remita 80
centavos para ayudar á los gastos de
franqueo. Pida usted también el por
tentoeo libro del Dr. Dye, qne dice
'Como dar & lúa niños sanos 7 robustos
sin temor de dolores" 7 "Como llegar a
ser madre". Escriba Vd. al DR. J. H.
DYE MEDICAL INSTITUTE, BOX
137, BUFFALO, N. Y.
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Verdadero GRATIS
Cinematógrafo
Una película ItgrUna d Carillo ChasNn
con cada míqiilna. Este cinematógra-
fo verdadero proporciona horas de
emoción 7 grande interés. Puede
hacer exhibiciones y ganar dinero.
Haga usted su pedido ahora, de 25
artícujog de joyería para venta, a 10
c.vs. cada una con garantía de cinco
afios de duración. Al recibo del di-
nero le enviaremos QRAT1S este
LASCELLE, Dept. 4
132 Nassau St., Nueva York, E.U.A.
Leocadio Martínez Warrant No 5305 Co Com Sal Fd 75.00
Manuel Várela Co Com Wt No 5306 Salary Sal Fd 75.00
Juan E, Murrieta Wt No 5307 Salary Assessor Sil Fd 300.00
Jacob Posner Wt No 5308 Sal Co Com Sal Fd 75.00
Wra F. Meyer Ex Co Com Wt No 5309 Salary " " 120.00
Leocadio Martínez Wt No 5310 trav Expenses Gen Co F. 31.65
Laureano Mares Sal Co Clerk Wt No 5311 Sal Fd 375.00
D. Martínez Dept " " "Wt No 5312 " " . 100.00
Taos Ptg & Pub Co Stationery Wt 5313 Gen School 53.70
- " " " " "Wt 5314 Gen Co 658.73
Demetrio Esquibel Sal Sheriff Wt 5315 Sal Fd 375.00
J. A. Salazar Dept Sheriff Wt 5316 Sal Fd 125.00
A. C. Pacheco Sal Treasurer Wt 5317 Sal Fd 300.00
Emüio Mondragon Sal P G. Wt 5318 Sal Fd 80.00
Pablo Quintana Sal School Supt Wt 5319 School Fd. 325.00
Gregorio Leyba Ballot Box Wt 5320 Gen Co 4.00
Jacob Posner Trav Expenses Wt 5321 Gen Co 38.50
Manuel Várela Trav expenses Wt 5522 Gen Co 3820
J. D. Trujillo Jailer Sal Wt 532? Gen Co 10000
Pablo Quintana potage Wt 5324 School 9.78
N. M, Penitentiary board prisoners Wt 5325 Gen Co 4.00
T. P. Martin Medival services Wt 5326 Gen Co 50X0
J. F. Trujillo Health Officer Wt 5327 Gen Có 27.15
Bond McCarthy Co Supplies Wt 5328 Gen Co 22668
Gerson Gusdorf Supplies Wt 5329 Gen Co 14,85
Rió Grande D. Store Supplies Wt 5330 Gen Co 5.65
D. Martinez Office rent Wt 5331 Gen Co 18.00
Taos Tlephone Co Tel service Wt 5332 Gen Co 45.74
Lino Trujillo Water master Wt 5333 Water Master F 120.00
Lino Trujillo " " Wt 5334 " " " " 12400
D. Eequibel Expenses Wt 5335 Gen Co 22.50
T. Archuleta Repairing C. H. Wt 5336 Gen Co 4.75
F. Garcia Dept Sheriff Wt 5337 Gen Co 8.00
D. Esquibel Postage Wt 5338 Gen Co
.
1.00
J. A. Valdez J. P. fees Wt 5339 Gen Co 5.85
J. A. Brito Constable Wt 5340 Gen Co 3.90
J! B. Pacheco' Dept Sheriff Wt 5341 Gen Co 8.00
J.I. Gonzales " "Wt 5342 Gen Co 8.00
L. Mares postage etc Wt 5343 Gen Co 13.50
Warrant Nos 5344-5345-53- 46 spoiled and marked void
J. E. Murrieta Help hire asst Clerk Wt$5347 Gen Co 75.00
dos, cuyo patrocinio será recono
cido por nosotros.
Hágannos una visita y se con-
vencerán.
The Questa Mercantile Co.
.
"La Casa del Buen Servicio"
tf. Questa, Nuevo México,
La mujer que sabe distinguirse
por su prudencia enseña por sus
hechos el respeto de si misma y de
su cuna al paso que la chirinolera
no enseña otra cosa que lo bajo de
su cuna y el poco respeto de si mis
ma, cualidades que se distinguen
de lejos por las personas de buena
crianza y de buena cuna.
Para, Tener Diversion
En Pelar ün Callo,
Use "Gets-It"- .
El Dolor Gésa al Momento y l Callo
Mirare!
Cure sus callos fácilmente, con una
sonrisa, el modo de pelarlos como una
banana. Ese es el modo de "Gets It
el único modo, su callo se cae comple.
tamente como si tuviera gusto en
hacerlo.
"Gets -- It' ha curado más callos que
todos los demás remedios juntos. Es
No se pasee por el Mundo Sufriendo la
Agonía de los Callos, Use "Gets It",
tan seguro como una f sorpesa, y tan
salva como agua. Se usa por millones.
No tóme chazas con su pies, usted no
puede experimentar composturas que no
conoce cuando usted conoce bienjy sebe
que "Gets It" nuca falta.
"Gets It" remueve cualquier callos.
Usted puede seguir usando esos zapatos
o chinelas de nuevo estillo si desea,
puede bailar. Pida "Gets It" tire
esos sutstitutos para atrás del mostra-
dor! Todo lo que tiene usted que pagar
son 25c, en cuailquera botica, o se
manda directamente por correo por E.
Lawrence & Co., Chicago, Ills.
Se vende en Taos por Gerson Gusdorf
y por Rio Grande Drug 'o., sucesores
de Hoekins & Manzanares. advt
QUININA EN FORMA SUPERIOR
NO AFECTA LA CABEZA
Por motivo de so efecto tónico y lazante, el
LAXATIVO BROMO QUININA ea superior
a lo Quinina ordinaria. No produce nervio.
aidad, ni malestar ea la cabeza. Tenrate ca
cuenta Que adío hay an "Bidtpo Quinina."
La finos de B. W. GROVE en cada cajlta.
Médico famoso
No Desperdicie y
No Tendrá Escases
a
Ahora más que nunca, resulta
cierto este probervio: "No des
perdicie.y no tendrá escasés.!"
"Pero si no desperdiciamos,"
dirán algunas buenas señroas, in-
dignadas. "No estamos para eso."
Por supuesto, que no estamos para
eso. Pero: qué no lo hacen?
?Cuántas rebanadas de pan se
quedaron en la bandeja después de
la comida ayer? Qué hizo con
ellas?
;Tero" dice Ud , ?"qué puedo
hacer? "Yo no puedo saber exacta-
mente cuantas rebanadas de pan
Be van á comer."
El Rey de Inglaterra sabe. El
corta su torta de pnn en la mesa
cada rebanada conforme se necesi-
ta. ?Porqué no lo hace usted?
Qué tanta mantequilla quitó
de las mantequilleras?
Si pone la mantequillera sobre
la mesa, y cada persona usa solo
la que necesita, no habrá sobras
"Sr, Dr.. Richards: Después de haber probado toda clase do me-
dicamentos sin haber logrado curarme del estreñimiento, debilidad,
desvanecimientos, dolores do cabeza y una intensa frialdad de pies
y manos, que venía padeciendo desde hacia cuatro años, tomé, por
indicación dol Dr. Bartolomé Vassallo, médico cirujano de mucha fa-
ma, las renombrados Pastillas de Ud. sin esperanza alguna de curarme,
pues ya desconfiaba de todo medicamento. Pues me equivoqué. Hoy
tengo el plaeer de informarle que estoy perfectamente curado con el
uso de las excelentes ,
Pastillas del Dr. Richards.
Reciba Ud. mis 'mejores) agradecimientos, 6ABKIEI IBASSA."
Rosario de Santa Fe, Argentina.
ta Revista De Taos
ANTERIOR MAYOR DE
BIRMINGHAM, ALA.,
ENDORSA TANLAC
"Usted Apenas me Conocerá
Cuando nos Vuélvannos a
Encontra Otra vez,
Porque Estoy Mejorando"
le Escribe a un Amiga
Sección Local y
Mención Personal
' Jose E. Valúes, Notario Publico.
'Oficina en La Revista de Taos.
Don Faustin Medina, de , Talpa
estuvo en Taos el lunes 'con nego-
cios personaies.
Don Marcelino Romo, de Talpa,
estuvo eti la plaza con negocios
personales el lunes.
Don Francisco S. Gutierrez, de
Talpa, se dejó ver en la plaza el
lunes con negocios.
Los Mejores Precios por
: ".' Toda Ciase dé' , ' v
Cueros, Saleas, y Lana
Una de las ultimas adiciones a
la lista de cabecillas de pensamien-
to y acción quienes han venido
de Borregade Res
v Caballo
de Borrega
y Cabra
El Sr. Julian Martinez y esposa
de Talpa estuvieron en la plaza
,
. '.:.r Droguería y Farmacia
RIO GRANDE' DRUG GO.
(Consolidada con la Botica Taoseña.)
En su Nuevo Local Contigua a la Casa de Cortes.
Este importante establecimiento de Droguería y Far-
macia, consolidado hoy con la Botica Taoseña, "ofrece al
público un completo v fresco surtido de toda clase de Me- -
dicinas de Patente, Drogas y Productos Químicos, Pres-
cripciones Medicas? Perfumería, Articnlos para Escritorio,
Librería, Joyería, Relojes, Cámaras fotográficas y artícu-
los fotográficos para tomar retratos, Tarjetas póstale? con
preciosas vistas. Curiosidades, ete. etc.
Productos Mexicanos, Europeos y del País. '
TODO NUEVO! '
- TODO MODERNO!
, Cuando necesite medicinas o artículos de farmacia,-cómprelo- s
en su propio lugar, en la Botica, si quiere la
propia medicina fresca y segura.
Remitimos órdenes por correo a todas partes de los
Estados Unidos, y serán atendidas inmediatamente.
Rio Grande Drug Co.,
Taos, New Mexico
adelante con su endorsamiento
completo de Tanlac es el nombre
de Hon. Frank V. Evans, anteel iunes con negocios.
rior Mayor de Mírminghan, Ala.,
de . Estado de
uon José b. income y esposa y
su hijo Charlie estuvieron en Taos
el miércoles con negocios.
Vacuna para Pierna Negra
Cuentas Publicas, de Alabama, yen
un tiempo editor de uñó de los mas
grandes periódicos del sur "Themuy poco costo, se vende en la bo
tica del Rio Grande. advt Birmingham Age Herald."
Al escribir a un amigo personal
y de
Toda Especie de Bestia.
Solicitamos Correspondencia con intere-- -
sados. Lista de precios se Ies mandará '
dando su nombre dirección y estafeta.
.... Hablamos Español ....
Chicaao Hide fur & Wool House
E1 Sr. Tranquilino Medina, de
Arroyo Hondo, se dejó ver en la en Atlanta, el Sr. Evans dice:
plaza el miércoles con negocios, "Birmingham, Ala.; Feb.2, 1916.
" '.De paso, ustedSobretodos y sweaters de todas
apenas me conocerá cuando nosclases, para señoras y señoritas,
en la tienda de J. A. Martinez & volvamos a encontrar porque es-toy mejorando y tomando fuerzaSons.. advt.
otra vez. Como le dije mientras
Don Antonio y Don Francisco. estamos en Atlanta el mes pasado,
Vargas, de Arroyo Hondo, estu INCORPORADAyo he estado sufriendo mucho de ' B. G. RANDALL,
Presidente,
E. D. RAYNOLDS,
e.
CARLOS P. DUNN,
Cajero.vieron en la plaza el miércoles con Dougla 8 Wyomingnegocios.
Don Daniel Velarde, de Ojo Sar
gastritis, como le llaman los doct-
oresrealmente un estómago de-
sordenado con consecuente consti-
pación, dolores en los hombres, doco, visitó nuestra plaza el viernes
con negocios y de paso se suscribió lor de cabeza, orutaciones, acedías, DEFUNCIONES.
The Valley Bank,
'TAOS, N. M.
Capital, Sobrante y Beneficios no Divididos, mas de $28,000.00
Suficiente Conservativo para ser Absolutamente Salvo
Liberal Suficiente para Satisfacer a la Gente de Sentido Común
i Haga este Banco su Banco
pérdida de apetito, pérdida de suea La Revista de Taos.
ño y desmayos. Por semanas, yo El día 7 del que rige, en LA
Modas de Otoño.
Si quiere tener un buen resulta-
do en su negocio, anuncíese
Ud. en La Revista De Taos.
no podía dormir acostado en mi
Don Francisco V. Vigil y su hijo
Sequías Vigil, de Arroyo Hondo,
espalda.
estuvieron en la plaza con negosci
os el miércoles de esta semana. "Una semana pasada, por reco
Cordillera, falleció doña Maria de
la Luz T. de Martínez, a la edad
de 73 años.
,
Deja para sentir su
muerte a dos hijos hombres Luis
y Pedro Martinez y dos hijas muje-
res y buen número de parientes.
mendación de amigos; quienes ha
Comprese un buen Mackinaw bían probado la medicina, yo com
pre una botella de Tanlac y co-- RESTAURANTE FRANCES
ESTEVAN Prop.
menzé a tomarla. Desde mi se La extinta fué la esposa del tam
bien fallecido Lionires Martínez.
gunda dosis no he sufrido más de
éstos males a los que me refiero
en casa de J. A. Martínez & Sons,
en Arroyo Hondo, N. M. Hay mu-
chas y de todas clases, advt
Los señores J. U. Roybal y José
María Romero, de Trinidad. Colo.,
estuvieron en nuestra, plaza el
sábado con negocios personales.
Don Manuel A. Mondragon, de
Ranchos de Taos, quien se hallaba
y realmente creo que estoy para
sanar perfectamente bien y a to
TAOS TAILORING Co.
PASCUAL PEREZ, Mgr., Taos, Ñ. M.
Esta casa cuenta con mas de 1000 muestras para Primavera
y Verano de las mejores casas de los E., U.
Tenemos estilos a la ultima moda y siempre adelante de todos
en nuestro sistema de confecciones y materiales.
Se limpia y se componen trajes para caballeros y señoras
se tiñen trajes viejos quedando camo nuevos.
.TAOS TAILORING Co., - - Taos, Nuevo Mexico
FOLEY KIDNEY PILLS
F?4 BACKAV.HE KIDNEYS ANO BlAOOfeBmar fuerza otra vez. .Que. no
será eso sorprendente a mí edad?
El mejor Restaurant en Taos.
Cuando venga a Taos vaya al
restaurant Francés.
BUEN TRATO Y LIMPIEZA.
50Cts. por Comida $2.50 por día
buen Cuarto Dormitorio
.
Bien, es cierto que Tanlac es una
admirable medicina, y ustedes deocupado en Alamosa, Colo., regré ben saber que yo no me he entre
Valdez Mercantile Co.
ABEYTA & MARTINES, Props.
Valdez, N. M.
Restaurante y Tienda en conec-ció- n
en Taos Junction.
Tenemos toda clase de Efectos
Secos y Abarrotes y vendemos
gado a soplar meros experimentos
y soy más bien convencional en
cuanto a materia médica.
"Yo continuaré el tratamiento
con perfecta confianza en los re
Yoa Sleep All MightjS Foley Kidney Pills! LI V" Mr. H.T.Sttaynge, Gainesville, Ga.,R.R.9,Kl laZSC DZCK, 'VTTV tTLjT A yBt "For ten year. I've been unabw to sleepíiíí rifiiag at Wglt, ítSltoiN aUnjghtwitWgemngup. I tried Foley Kid- -i ., Jt.f ney bottle I believe Ilio backache cr SUEibagO ' KTTffiY PTj5sC ra entirely cured. I sleep soundly all night"so a su hogar la semana pasada. ,El Sr. Benigno Martínez y Pa-checo, de ésta, partió el lunes paraMonte Vista, Colo, en donde espe-ra permanecer por durante el in-vierno trabajando.El señor Cleofas Martines y es-posa, yllos señores Precíliano Gar-
cía y Antonio D. Pacheco, de Arro-
yo Seco, estuvieron $1 la plaza el
lunes con negocios.
sultados finales." á precios más reducidos que en
ninguna otra tienda.
Solicitamos el patrocinio de todos
' (Firmado) "Frank V. Evans"
Comentando sobre éste espléndi Valdez Mercantile Co.
J. L. Abeyta, Mgr.do endorsamiento de Tanlac, G. De Venta en todas Partes
Willis, Dirtributor de Tanlac
del Sur, dijo:
Aunque la lista de endorsado- -
NO SUFRAN GON PIES FRIOS.
:VENGAN Y COMPREN UN PAR DE ZAPATOS CALIENTES Y ESTE CONFORTADLE.
res prominentes es una larga, yo
me recuerdo de algunos cuantos
nombres principales que prestan
ambos dignidad y crédito a todo
el aparato. Algunos de ellos son:
"Hon. C. W. Mangum, de Atlan-
ta, del condado de Ful-
ton; Hon. McKenzie Moss, Juez
del Octavo Distrito de Kentucky;
Hon. Moses R.tílenn, Superinten
dente de Impresiones por el Esta
do de Kentucky; Col. Jno. B. Gains
Editor y Publicador, Bowling
Green, Ky.; Sr. C. C. Cooper, Pre-
sidente de Georgia Cotton & Oil
Co.; Sr. H..W. Hill, Presidente de
Banco, de South Pittsburg, Tenn.;
Sr. J. F. Carroll, Superintendente
de un Molino de Algodón de Chat-tahooch- e,
Ga.; Hon. S. S. Shepherd
de Cuidad de Atlanta,
y muchos otros cuyos nombres
han sido antes dados al publico."
Tanlac se vende en Taos por
Rio Grande Drug Co., en Questa
y Cerro por The Plain Price Store.
advt
El Sr. Montaner, editor de este
periódico, y su digna esposa, par-
tieron el sábado para Denver, Colo,
en un viaje de recreo. Esperan
regresar en esta semana.
El Sr. Toribio Martínez, de Arro-
yo Seco, estuvo en la plaza el lu-
nes con negocios personales y de
pasó nos hizo una visita para sus-
cribirse a este periódico.
Don Juan de Jesús Romero, de
Ojo Sarco, nuestro cumplido suscri-to- r,
estuvo en la plaza con negocios
el sábado y nos hizo abono á la
suscricion de este periódico.
El Sr. Romulo Domínguez, de
Chamisal, estuvo en Taos el sába-
do con negocios de importancia y
también nos visitó para abonarnos
la suscricion a La Revista de Taos.
No se les ohride á los ganaderos
que los becerros se mueren' si no
los envacunan para pierna negra.
Vayan de ürta vez á la botica del
Rio Orandé; Taos, N. M., ó escri-
ban por la medicina. adv.
Don Clemente R. Mascareñas,
de Pina, estuvo en la plaza el lu-
nes con negocios ante la Corte de
Distrito que esta ahora en sesión.
De paso estuvo en nuestro despa-
cho para comprar algunos blancos.
Atención, señoras y señoritas!
En el comercio de J. A. Martínez
& Sons hallaran ustedes el más
extenso surtido de Corsets en el
va le de Taos. El ' precio como
siempre más barato que en otra
parte. advt.
El seño- - Adolfo Trujillo, de
Grant, Wyo., estuvo en Taos para
llevar a su esposa, quien habia
permanecido aqui durante el ve-
rano, para Grant, Wyo., en donde
esperan vivir. El Sr. Trujillo nos
hizT abono a la susrrin'ón dp 1a
Ál examinar nuestro surtido de zapatos y alistarlo para el
cambio á la nueva tienda, hallamos como 300 pares de zapatos
de hombres, mujeres y niños de los cuales solo tenemos uno ó
dos pares de la misma clase. Mientras que los estilos y calidad
de estos zapatos son al igual de cualquier otros en nuestro surti-
do, los ofrecemos á la mitad del precio original.
Sombreros para Hombres y Muchachos.
También han sido sorteados y hallamos como 200
que también son uno o dos de la misma clase. Casi to-
dos estos son estilos hermosos. Su valor era hasta S5.
pero usted puede escojer por solo $2.00 -
Hablando de Guardarse Caliente.
Nosotros tenemos el mas grande surtido de Estufas de cocina
y Fogones que se ha visto en la parte norte del Estado.
Estos fueron traidos antes del avance en precios mandados
en furgones, y les estamos ofreciendo a ustedes la ventaja de este
gran ahorro en el precio.
La Tienda de Calidad
GERSON GUSDORF, -:- - Taos, Nuevo Mexico
EI Señor Antonio Sandoval, , de
Arroyo Seco, quien estuvo algún
tiempo trabajando en Monte Vista,
Colo., regresó a su hogar en tiem-
po pasado y se hallaba algo enfer-
mo desde su regreso, estuvo en la
plaza el martes con negocios de
comprar algunos libros de escuela
y otros negocios. Ya se halla muy
mejorado.
EI Sr. Guadalupe Rendón, ante-
riormente de esta y ahora residen-
te de Deer Trail, vino la semana,
pasada para llevar a su familia pa-
ra Deer Trail en donde espera per-
manecer como residente de ese lu-
gar. El Sr. Rendon se halla ocu-
pado allí como mayordomo de las
partidas de ovejas de los Sres. J.
A. Scott y Harry Peters. ,
tt
Revista. - 't"l"l' 'i"ÍT'
